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Un crimen sensacional Del Gobierno civil. 
ffiisa alma. 
En Xa iglesia doil Sa.utás'ino Qris-
^ ge cefebró ayer, a lias nuieve de 
ja m a ñ a n a , po,r aouendo del Centro, 
]a Juventud y l a Mutuall idad Obre-
ra Man riadas, una misa par el eter-
no descanso deii a lma del l lorado e 
jmoiwdalDie asbadiisita don Antonio 
Mau.na y Montaanex. 
iA.il xy adoso .acto asi s t ió un i n -
itíbn&o núimero de fiidlios de todas 
las tílascs sciGialicis, viétadose tam-
ibién numerosais reipmesentaiciones del 
tentido mauTiiista en l a piroviucia. 
•Con tail motivo se pusíieroin de re-
lieve las simipatlas y .respetOjg oon 
qwo contoba en Ja Mrm'tiaña el illus-
tr- hoimibi.ié púbilieo, .a cuya nospe-
taibC'G fiaunlUlia y a Bsfpáña ent'clra 
i'Denovamo!.? l a sinice.ra expresiúai de 
¡nwEitro m á s semLido péisamie. 
En tía lAcademia t&pañola . 
.MADRID, 13.—A las seis y media 
la tande tuvo luga r en l a Real 
Academia Eapañol la l a saleaune se-
sión necrotlógica dedicada a l a me-
niüM'ia de don Antonáo Maura . 
El busto del áns igne estadista, 
p'iK'dlado poir Bienillluíre y encairga-
do per l a Academia, a p a r e c í a ' colo-
cado en el estmado, frente a l a imc-
6a presidencial y soíbne u n pedea-
4ail, envuellito en l a bandera nacio-
mL 
La sala estaiba l lena de púb l i co 
dis t inguidís imo, v iéndose mucho? 
\ giEoines otcupadois per ajristoaráiti-
cás daiinas. 
h E n estrados se hallaban sentados 
los sen cines Ossorio y Oallardo, Si-
Óaó, Ricairdo León , Rodríguiez Ca-
"nraicddo, henmanois Quintero, Ga-
m é Maura , Turres' QueA'odo y nu-
merosos ex ministlros, suhsocreti-
rios, a c a d é m i c o s , poilíítiicos, maigis-
tirados y bonubres de ciencia. 
Pirasidió el s e ñ o r Meaiéndez P i -
d'ail, quien sentaba a su dereclia a l 
director de l a Academia de l a His-
toria, m a r q u é s do LauTenc ín y se-
ñores Goicoeichca y Colare lo, y a 
su izquierda a los s e ñ o r e s La Cier-
va y Rodr íguez M a r í n . 
. ©1 presidiente conced ió l a pala-
bra a don P í o Zaibala.. c a t e d r á t i c o 
de la Universidad Central , quiah 
'hizo un caluroso eilogio de l a gran-
diosa figura del señoir Maura . 
'Dijo que tienen todos que l lo ra r 
la aUisencia del padre y l a mufarte 
I p aanágo, porque l a f a m i l i a mau-
Pisita, aunque h a y a desaparecido su 
conductor, e s t á siempíne dispuesta a. 
seguir el camino empfnendido. 
Habló a cont inua ic ión el señor 
Llanos y .Torriglaa, que lo hizo elo-
iiénitemienito y rea lzó la poderosa 
¡voluntad del insigue estadista, figu-
•ra gil oi i opa q:uie nunca poda-á. s¿r 
ígti'a.üada n i en el foro, n i en la 
poilítica, n i en l a ciencia. 
El académico señoir Sandoval pro-
íruiició un disounso lleno de p á r r a -
fos bollísiimos para haiceir el elogio 
dci! sefioir Mauira, como poílítico, co-
mió abogado y como a c a d é m i c o . 
Dice que sólo a evitar pleitos de-
dicó su vida, y en ello l legó a co-
locarse en tail eilevación que v iv ía 
en el aiisilamienito de las cumbres. 
A i hacer su elogio como acade-
mico dice q;ue fué l a Acadeanda l a 
que enitmó en él en vez de entrar 
M a u r a en l a Academia, haciendo 
,uina g;'.andiosa labor, entre l a cap 
se destaca la p u b l i c a c i ó n del X V 
diccionario. 
.Seguidamionte hace uso de la pa-
labra don Elias Tormo, por l a Aca-
demia do la His to r i a y de Bellas 
Airites de San F í ' rna 'ndo , diciendo 
qu.o y a que todos habilaron de Miau-
r a como poílítico y como a c a d é m i -
eo, él- quiere haibliar de Mauira co-
mo ajntiifi'a. 
Dcqpués de una maravi l iosa des-
cr ipción de les dotes que adorna-
ron al eminente finado como tcmi-
peramionto. aintísitico, añiade que su 
v ida fué inmaculada, a.fiírinan.do 
que fué u n a vida de santo. 
A ñ a d i ó , paira tc/rrainiar, que Es-
p a ñ a p e r d i ó con don Antonio Man-
irá u n gran partriedo y l i n a de sus 
figuras m á s iilfuistries y veneradas. 
ITcidos los omdoires fueron m u y 
apOaudidos. 
iSolemneé funerales. 
M A D R I D , 13.^-iEn l a iglesia tic 
San J ierónimo eil Real se celebraron 
hoy, a lais once, soilenmeis funerales 
por el allana de don Antonio Mau-
ma, ^n ive r s a r i r o de c'uya muea'te se 
ha cmnpilido horvr. 
9K.Sy*- - - « i * S « * VOtí't! 
En la Cámara de Comercio. 
Ayer tarde tuvo lugar en la Cá-
mara de Conaercio una importante 
reun ión de las entidades económicas 
de Santander para t ra ta r del recibi-
miento y agasajos que han de hacer-
se al general Pr imo de Rivera con 
motivo de su llegada a esta capital ' 
en el correo del s á b a d o . 
Se convino en solicitar del jefe del 
Gobierno que en lugar del s á b a d o 
llegue el viernes para que su estan-
cia en l a poblac ión pueda ser m á s 
í a rga y p o d é r s e l a hacer as í m á s 
agradable. 
• E n principio, los actos organiza-
dos por las entidades económicas 
son los siguientes: 
Recepc ión del i lustre general en 
la e s t a c i ó n del Norte . 
Colocación por és te de i'a primera 
piedra del cuartel de la Guardia ci-
v i l . 
V i s i t a al D e p ó s i t o Franco. 
Banquete en uno de nuestros me-
jores hoteles. 
H o y es posible que quede ul t ima-
do el programa ofi'ciaí de la estancia 
aqu í del m a r q u é s de Estella, y de 
ello tendremos al corriente a nues-
tros lectores. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro apsrato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L SEÑOR 
F a l l e c i ó e n o l d i » d e auyer* 
a los 82 a ñ o s de edad 
ha^snilo m M M los Santos ^cramentes y la Eenúíciijn Apestólics 
IR. I . F*. 
Su esposa doña Felipa Fernández; hijos don Arsenio. don Jesús, 
don Felipe, doña María y don José María: hijos políticos doña Con-
cepción Corral, doña Sara Fernández y don Tomás Egido; nietos, 
sobrinos y dornas parientes, ruegan a sus amistades encomienden a 
Dios el alma del finado y asistan i* los funerales que. por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán hoy, martes, a las ates V medio, 
en la iglesia parroquial del S antísimo Cristo, y a la c m d u c n ó n del 
caddi^r, que fend~d/librar esfe mismo d a, a las tres, desde la casa 
mortuoria, calle de Méndez Núñez, - úm. 5, ai sido de costumbre; fa-
vores por los cuales quedarán reconocidos. 
t a misa de.alma strá aplienda hoy, o las ocho, en ta iglesia antes 
citada Santander. T4 de diciembre oe / p i ó . 
E l excelentísimo e vustrisimo señor obispo d ' esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E n el cienitro deil. templo h a b í a un 
sevieiro túmullo con galones y borda-
dos dorados. AUmadedo.r numeroisos 
«saandelMarois con hachoaies encen-
dido©. 
Presidieron el •acto los hijo® Úm 
f finado, conde d¡e l a Murtera y don 
l í o n o r t o Miau ra,, sus nietos y su 
h i j o pa l í i i co dom Geí;anáin Mora. 
Oficiaron el párijpco y dos coadju-
tores de San J e r ó n i m o . 
Ent re los asiistenites fiigmaban los: 
¡ex .niiiniis! vos. señoriesi L a Ciiervai 
Matos, mai iqués de Figueiroa, Maes-
tre , Argüielles, Ftnuiánidez P r id i i , 
conde de Cocillo de Por tugal , Goi-
mn-rhea, Júniéwez, l í o n t o i n a y doii 
Fé l ix G á r n i c a . 
T a m b i é n ñgimiib'au el min i s l ro "le 
Hacdenda, s e ñ o r Calvo So.telo; los 
maiiqueses de ¡¡^Priluiee de Ibaura; 
de l a Prourtieaia., do To)rres de Men-
doza y de Valdeiglesias. 
IConde de l a Maza, condes |«e To-
rres de los Ríos , sieñor Serrano Jo-
ver y s eño re s López D ó r i c a , Royo 
Vi l lanova, Bemlliuro, Llanos y To-
mrig'lia y otros miiclros, 
LVsdsí'teron taanlbdén las h i j a s y 
raiétaá d?A ilustire hoanbre púb l ico y 
imiohas dajnii.iis. 
A l t enn inar el acto, todos los pjre-
fl(entes /neifieraron e l p é s a m e a l a 
f a m i l i a dej i lustre finado, expresan-
do su sentimiento. 
Comisaría de Vigilancia. 
Donativo. 
E n el Gobierno c i v i l y con desti-
ne a los damnificados por los hura-
canes de Cuba, se h a n recibido 213 
pecetas enviadas por l a Junta veci-
n a l del pueblo de Otañes . 
E l castigo cruel a los animales; 
E l s eño r Oreja E lósegu i , atendien-
do algunas denuncias formuladas 
por l a Guardia c iv i l , ha impuesto 
fiiei'tes mul t a s a tres contraverntores 
C.J l a d i spos ic ión gubernat iva pu-
b l i cada recientemente, pnohibiendo 
e n absoluto el uso de pinjcüo en l a 
abi jada, con el que se acostumbra 
a mar t i r i z a r cruelmenie a los an i -
males de raza vaicuna en particulair. 
Muy de agradecer. 
E l gobernador elogió ánocíhe an-
te los periodistas el s i m p á t i c o ras-
go de algunos vendedores de p e r i ó -
dicas que vocearon; y rejpartieron 
e l ex t raordinar io de «Tibe TimesH 
dedicado a E s p a ñ a , agotando todos 
ilos n ú m e r o s y dejando su comis ión 
de 10 c é n t i m o s por ejemplar a ravor 
do u n fin benéfico, corno igualmen-
te hizo el conocido l ibrero s e ñ o r 
S a n i t a m a r í a con su comis ión corres-
pondiente. E l to ta l de lo recaudado 
pOr l a venta del g ran d i a r i o lond i -
imenso en su edic ión espeícial pa ra 
E s p a ñ a , m á s u n p e q u e ñ o y e s p o n t á -
neo donativo de l a popu la r vende-
d o r a «La T a n a » , ha pasado a l a 
Asoc iac ión L a Caridad de Sainitan-
der 
De cumplido. 
Entre las visitas: recibidas ayer 
por el gobernador c i v i l , figuraron 
Jas de los s eño re s Baichiller y A r -
gumosa. 




• U n colega matut ino publ icó el pa-
sado viernes, s i no estamos equivo-
cados, una in formac ión dando cuen-
t a de haber sido atracado un hom-
bre en ía calle de Atarazanas y Rin-
cón en circunstancias verdaderamen-
te tremebundas. Le h a b í a n tapado 
l a boca con una gabardina, le ha-
b í a n pulsado y a d e m á s le h a b í a n ro-
bado 1.500 pesetas que llevaba en la 
cartera. 
E l per iódico hablaba de la soledad, 
de los guardias y de ia hora y arre-
m e t í a contra és tos un si es o no es. 
Disconforme con la in formación , 
i a Comisa r í a e n t r e g ó a los per iódi -
cos una nota oficiosa que publica-
ron algunos diarios de la m a ñ a n a . 
Y ayer se p r e s e n t ó una denuncia 
ante la Po l i c í a por don Luis Engui-
t a , en nombre d e í atracado, dicien-
do m á s o menos que todo era ver-
dad. 
Nosotros, sin a t inar a qué carta 
quedarnos, apelamos a la «caballe-
ros idad» de los distinguidos atraca-
dores o cuentistas para que, en se-
creto o como mejor les plazca, nos 
digan « h o n r a d a m e n t e » lo ocurrido la 
noche de autos, ún ica forma de po-
ner en claro lo sucedido. 
Lo de la Cánd ida . 
A una pobre chica que presta sus 
servicios como d o m é s t i c a en la calle 
del General Espartero le contaron 
la otra tarde un «bulo» y la despo-
seyeron de setenta y cinco pesetas 
que t e n í a ahorradas. 
La joven, que se l lama C á n d i d a , 
rogó que aquello no saliese en los 
«papeles» y así fué, por encareci-
miento expreso dei' agente s eño r Zo-
r r i l l a . 
Lamentamos tener que faltar hoy 
a la palabra dada a t an dist inguido 
polilcía, pero... - ' 
Por l a Junta p rov inc ia l de Aibáls-
tos,' se ha publicado l a siguiente cir-
cu lar : 
• H a b i é n d o s e comcedido a los gana-
Ideros y ailmaiceni&ta& de esta pro-
v inc ia l a to ta l idad de las 3.800 to-
neladas de maiz argentino asigna-
das por l a Direceióni generail de 
Abastos para las necesidades de l a 
g a n a d e r í a de l a misma, y no dispo-
niendo p o r el momento esta Junta 
provinciail de n inguna cant idad de 
dicho grano, los s e ñ o r e s allcaldes de 
l^s Ayuntamientois de l a provimeia. 
¡se a b s t e n d r á n de cursar nuevas pe-
tic i en es de maiz pa ra servir de esta 
p r i m e r a i m p o r t a c i ó n , quedando em 
ccmunic^rles oon l a oportunidad de-
b ida l a fecha y condiciones en que 
los interesados p o d r á n soilicitanilo 
de l a p r ó x i m a impontanlción que se 
haga por este puerto. 
m 1 • «un «n • nmum — M mtmmiqmmummmijmtm 
En la calle de Atarazanas 
jer, 
día en Barcelona. 
p p í a j d a de C, S A N M A R T I N — A í a m e d a Primera;' 22.—.Tdciono 18-81 
Un importante incendio en 
la Ronda de San Antonio. 
Un incendia. 
B A R C E L O N A , 13.-HA l as siete y 
media de l a noche se decilaró u n 
violeintísimo incendio en una fábr i -
ca de muebles de l a Sonda de S á n 
-Ni:Ionio, propiedad de don. Fé l ix Me-
dina. 
E l fuego., a d q u i r i ó gran, incremen-
to 
Las p é r d i d a s materiailes son i m -
portanica.-
U n bomboTo r e s u l t ó herido.; 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer, 
y caiando iba hacia al Saidineí.' 'o 
el t r a n v í a n ú m e r o 10, al pasar por 
¿ r e n t e a l comiercio que l a s e ñ o r a 
v i u d a de González posee en l a calle 
de Atarazanas una mujer se ar'ro-
jó a la v ía . 
El motoris ta L u i s Rivais. que se 
dio cucjiita de l a maniobra , f renó 
todo lo ráipidamiente que lo finé po-
sible; pero a posiair de sus buenos 
deseos no pudo impedi r que l a m u -
j e r quiedass apris ionada entre la i ! 
defensa del carruaje. 
iLos agentes de servicio en aque-
llas inirnediacioneis, y numeroso pú -
blico se conignegó en el l uga r del 
¡suceso, logirandO' extraer, ' ya- c a d á -
v&r, a ]a suicida,, d e s p u é s de no 
pocos esfuG'i'zcs y ten i 011 do que dar 
a l t r a n v í a manciha atráisi. 
Puesto el heclio en conocimiento 
deil Jiuzigado de guardia , que lo ora 
e<l ddl Oeste, as í que ell méd ico fo-
líense certificó l a defunc ión , o r d e n ó -
se el tuasOado do l a víoitima al de-
pós i to judioiall , donde hoy le s e r á 
pract icada la autopsia. 
L a suicida as l lama Octavia Cobo 
Ruiz, de cincuenta y tres taño® de 
edad, v iuda , y v iv í a en l a cade del 
Puente, n ú m e r o 16, bohardi l la . 
Cerno consecuencia de l a impre-
s ión que le produjo el suceso, su-
./Ijrió uni fuarte ataque de nervios 
l a jovem •. Conouelo Montéis Agni lera , 
do diez y siete añois. 
M A D R I D , 13.—En las pirimeTas ho" 
ras de l a tarde se ha desarrollado 
u n sangriento suceso en u n a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s establecida en 
l a calle de Alcalá , esquina a l a 
] Puer ta del Sol. 
Í
iSer ían p r ó x i m a m e n t e las toe® 
•cuaindo u n desconocido p e n e t r ó en 
etl establecimiento, p idiendo a l en-
1 cargado, don Diego López , algunos 
| billetes y haciéndoile a l a vez dáíe-
rentes preguntas. 
E l lotero se dispuso a aver iguar 
los datos que se le interesaban vol-
Í vi í 'ndose de espalda, y el sujeto en Cuest ión t r a t ó de abr i r u n ca jón 
| donde se guardaban cantidades en 
¡ billetes del Banco, -cosa que in ten-
tó evitar el encargado, e n t a M á n d o -
1 se l igera lucha. í 1 
| E l l a d r ó n sacó del bolsil lo u n lar -
j go cucdrillo dándoile a su contriln-
cante una terr ible p u ñ a l a d a en ol 
I cuello. \ • ' 
j Kl enl;:argado de la loter ía , / a l sen-
tirse herido, se a r r a n c ó el a rma que 
h a b í a quedado olavada en el cuello 
¡ y sa l ió coriendo dando voces de au-
x i l i o hasta caer desvanecido. 
j Var ios t r a n s e ú n t e s , entre ellos u n 
í Cap i t án de Seguridad, ¡acriidiierion 
j inmediatamente y el ajgresor, a l 
j verse perdido, sacó u n a pis tola dls-
I ( p a r á n d o s e u n t i r o en l a cabeza que Je hizo caer e x á n i m e dentro del miis-, mo Ideal donde se h a b í a desarrodia-
do l a tragediia. 
Agredido y agresor fueron condu-
lcidos a l a Casa de Socorro, en don-
ido ambos fallecieron con corta dife-
j rene i a de tiempo. 
| E l Juzgado interviene en el asun-
, to y hasta ahora se desconoce quien 
I pueda ser el misterioso agresor. Nuevos detalles. Los heridos fueron conducidos con 
' g r a n rapidez a l a Casa de Socorro 
! del d i s t r i t o del Centro. 
E l p r i m e r ó en llegar fué él encar-
gado de l a lo te r í a , el cua l fué re-
Iconocido por los doctores Segoví^l 
y D u r á n , quienes le observaromi u n a 
g r a n her ida producida por á l rmá 
blanoa en l a r e g i ó n carot idai , mor-
í lal de necesidad, y a consecuefficjja' 
de l a cual failleció cuando los ci ta-
dos doctores se d i s p o n í a n a p rac t i -
carle l a p r i m e r a cura. 
E l asesino . fué llevado poco des-
p u é s , api rec tándoseie u n a he r ida de 
a r m a de fuego can orificio de entra-
da por el temporal derecho y SIE^IÍ,-
da por el pa r i e t a l del mismo ladto'. 
¡A los tres o cuatro minutos de 
hallarse en el benéfico estableci-
mien to e n t r ó en el p e r í o d o agóndico, 
falleciendo media h o r a d e s p u é s . 
E l Juzgado se p e r s o n ó en l a lote-
tría, p r a c t ü c a n d o una in specc ión 
ofu ia r y sacando l a convicc ión de 
que el m ó v i l del a u d a c í s i m o cr imen 
fué el intento de robo. 
Parece ser que el agresor procu-
r ó que el encargado le d i e ra l a es-
pa lda y entonces le t i r ó un; golipe a l 
Icuello con un a rma blanca. Aunque 
le her ida que le ooalsionó fué b r u t a l 
el infe'lüz encargado a ú n pudo dar 
u r o s pasos, arrancarse el cuohill<» 
y el agresor al ver que a c u d í a geW-
te y verse perdido, puso fin a su 
v ida , p e g á n d o s e u n t i r o en l a cabe-
za. *• 
. E l agresor representa unos t re in-
ta a ñ o s y es de porte elegante; vis-
te pan tallón m a r r ó n , abrigo azul, 
co'lcetines de seda, zapatos de color 
y sombrero verde, el cuail fué en-
contrado en el suelo con u n agujero 
de bala. 
E n sus ropas no se pudo ha l l a r 
documento n i dato alguno que sir-
viera para identifiicarle. 
A l a c in tu ra l levaba ceñ ido u n 
c i n t u r ó n de cuero con u n a cartu-
chera y en los bolsillos se le encon-
traron dos p a ñ u e l o s uno' con las 
inilciaJes M . R. y otro con u n a R. 
sola y dos billetes del t r a n v í a , uno 
de Cuatro Caminos-Sol, y otro S d -
ObeliEicO' y trece pesetas en metáüíco. 
Los c á j o n e s y l a caja de l a lote-
r í a aparecieron abiertos y los bille-
tes de la l o t e r í a y del Banco eapar-
cidqs por el suelo. 
E l cuchi l lo . que s i rv ió para come? 
ter el c r imen es de grandes dimen-
Biones, d é p u ñ o m u y fuente y con 
hoja de 15 c e n t í m e i r o s . 
L a pistola con que se su ic idó es 
marca «Astra» del calibre 7,65 y es-
t á en m a l estado de funciona-
miento. 
E n l a caja de l a Admin i s t r ac ión ' 
donde se d e s a r r o l l ó el suceso h a b í a 
40.000 pesetas en billetes. 
E l encargado muerto deja en él 
mayor desamparo a Ocho hijos. 
Han declarado l a d u e ñ a de l a lo-
t e r í a y el c a p i t á n de Seguridad, se-
ñ o r D o m í n g u e z , que fué uno' de los 
p r imeros en acudir a l l uga r del su-
'ceso. 
En l a Di récc ión de Seguridad se 
prac t ican activas dil igencias para l a 
iden t i f i cac ión de l c r i m i n a l y sui-
cida. 
Identificación del criminal. 
A ú l t i m a hora pudo' identifijcarsé 
e l c a d á v e r del c r i m i n a l . 
Se l lamaba és te Rafael M o r a Vis-
cont i , t e n í a veintinueve a ñ o s y era 
n a t u r a l de Alicante. 
Este ind iv iduo , que s i rv ió en el 
regimiento de Perrocarriies, a l l i -
cenciarse m a r c h ó a su casa, volvien-
do luego a M a d r i d con 1.500 pesetas 
que q u i t ó a sus padres, los cuales 
reclamaron aquella cantidad. 
Estaba como h u é s p e d en el pisd 
tercero de l a casa n ú m e r o 9 de l a 
calle de San J o a q u í n , y l a patrona, 
a l adver t i r l a a ü s e n c i a de R a í a e l 
m a r c h ó a l ba r «La M o n t a ñ a » esta-
blecido en l a calle de Fuenicarral , 
con' objeto de hablar con el es tu- ' 
d i ante Pelayo Serrano, que hab i ta 
t o m b i é n en l a misma casa. 
E l estudiante se encontraba, eni 
efecto, en el bar en c o m p a ñ í a de u n 
amigo, y a l o í r a su pa t rona sospe-
c h ó que M o r a Viscont i pudiera ser 
e l autor de l a muerte del lotero, 
po r l o que se teasladó a l depósitqi 
j u d i c i a l , reconociei t ío el c a d á v e r . 
Rafael estaba casado, aunque n d 
vivía, con su mujer, a l a que reco-
gieron los padres. L a s e p a r a c i ó n del 
ma t r imon io parece que fué debida 
a dificultades e c o n ó m i c a s . Del ma-
t r i m o n i o h a b í a nacido u n h i jo . 
Mora fué en M a d r i d cobrador déff 
t r a n v í a , corredor de productos q u í -
micos y estuvo en e l Cinema X de 
acomodador. Pasaba muchos apu-
ros de dinero y se cree que eso 
haya impulsado a cometer el c r i -
men. 
A l a pa t rona y a cuantos cóno-
c í an a Rafael les e x t r a ñ a lo suice-
dido, pues dicen que Mora era m u -
ichaoho afable y c a r i ñ o s o a l que 
nunca pudieron suponer capaz de 
cometer t a l crimen, aunque a ñ a d e n 
que estos ú l t i m o s d í a s le v ieron a l -
go preocupado. 
T I C I A S D E 
Castro Girona a Madrid. 
M A D R I D , 13.—Para fines de esta 
semana se espera a l comandante ge-
ne ra l de Mielilla general Castro G i -
rona, que viene a conferenCdar conl 
el Gobierno para dar le cuenta de las 
sumisiones, recogida de armas éirjl 
Gomara y otros asuntos de i n t e r é s 
pa ra aquella zona. 
Sumis ión de un moro prestigioso. 
T E T U A N , 13.—El ohef m á s pres-
t igioso de l a cabi la de Beni-Laát se 
ha presentado en las oficinas de I n -
t e r v e n c i ó n pa ra someterse, prome-
tiendo hacer entrega del armamen-
to en las condiciones que le sean 
impuestas. 
Por informes recibidos de l ü últi1-
ma, c a m p a ñ a de l a d iv i s ión france-
sa del Ri f f se sabe que las fuerzaja 
de l general Dolse recogieron 1.500 
fúsi les v 19 ametrallladoras. 
Una buena noticia. 
¿Se concederán m e j o r a s a 
los maestros? 
M U R C I A , 13.—El director de En-
s e ñ a n z a , s e ñ o r iSuárez Somonte, que 
se encuentra en esta poblac ión , ha-
blando de l a cues t ión de la enseñan -
za ha dicho que aunque e l Gobierno 
es t á decidido a evitar todos los gas-
tos posibles, es casi seguro que con-
t r d r r á algunas mejoras a lo.s maes^ 
tros.' 
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Notas a la ligera. 
Como aqu í , aunque las calles pa-
ft-ezcan de un v i l lo r r io , nos preocu-
pamos mucho de i m i t a r a las gran-
des urbes en todo 10 que ,se relacio-
na con la c i rcu lac ión , no hemos de-
jado de sacar a la vista del púbilico 
Jos guardias de la porra, como he-
raldos de las novedades, que h a b í a -
mos de acometer posteriormente. 
Estos guardias obtuvieron el m á s 
iseñai'ado «succés» que pudiera so-
inarse; cientos de personas, asombra-
das de que con un paluco se pudie-
r a detener toda una señora circula-
c ión de dos cabros y un au tomóvi l , 
elevaron la m á s sincera y emociónan-
jte loa a nuestro Ayuntamiento, siem-
pre dispuesto a acometer las m á s 
grandes obras urbanas, con excep-
ción, como ya hemos dicho y sabe 
todo el mundo, de lo que afecta al 
pavimento ele jas calles. 
. Pues dec íamos que el éx i to de los 
«por re t e ros» , como los l lama M u ñ o z 
íSeca fué inenarrable y a ñ a d i r e m o s 
que hasta los mismos vehículos e 
d e t e n í a n para admirarlos despacio y 
en silencio. Pero "aquello, con ser la 
locura en materia de modernismos 
«circuíator ios», no era sino la leve 
Sefía! o muestra de lo que h a b í a de 
venir después , r a r a asombre de pro-
jpios y e x t r a ñ o s . 
Y vinieron, mejor dicho, vino, el 
iespejo de la calle del Martillo,, co-
locado en uno de los ángulo? para 
recoger en su luna todo el movimien-
to de la de W a d - P á s y la antes men-
cionada donde, fác i lmente , pudiera 
tun día haber un choque de vehíicu-
fék, 
E l espejo fué colocado sino con 
r o n solemnidad por lo menos con to-
da suerte de cuidados y refinamien-
tos. Primeramente, se m a n d ó fabri-
car una columnita de hierro y se orr 
d e n ó que se hiciese en el suelo la 
caja donde h a b í a de i r metida su ba-
se. Luego, se pi 'antó allí la columna 
y se la r ecub r ió el pie de cemeto, ce-
rrando sobre él el tpiso y a ñ a d i e n d o 
una interesante m o n t a ñ i t a de t ie r ra 
y basura para que no se moviera 
aqué l la en tanto que el cemento fra-
guara. Y después <$e p roced ió a la 
cdlojcación del cspfejo, con el cuida-
do que esta clase de objetos requie-
re. 
A íá m a ñ a n a siguiente, los vecinos 
que transitaban pOr allí se pregunta-
ban asombrados : 
— i Para q u é será esto 1 ¡. Para que 
nos arrcoflemos el nudo de la corbata 
si, con el aceleramiento natura l pa-
r a i r a la oficina, no nos le hemos 
puesto bien ? 
Poco a poco la gente fué sabiendo 
que aquello era para evitar los pro-
bfib es chonues de au tomóvi l e s , al 
igual que se hace en Bilbao y en San 
S e b a s t i á n . 
Y tndo el nmndo a labó el eelp de 
nuestro Ayunt í imien to que, salvo el 
p e q u e ñ o detalle de permi t i r que los 
propietarios no arreglen i'as fa'-ba-
das de las casas del Río de la Pi la , 
que «dan» sobre la calle de Guova-
i.i v P] no mác, srande do tener las 
v ías de la ciudad convertidas en 
deliciosos fagos', se preocupa honda-
mente por la cuest ión de detalle do-
tando a la poblac ión d« todo aquello 
que no sirve para nada. 
Y decimos oue no sirve para na-
da poraue el es-neio a que hacpmos 
referencia no refleja la calle sino el 
fnmamento. como si hubiera sido 
colocado allí para evitar los choques 
de aeroplanos y no ios de vehículos 
terrestres. 
i o n d e p o r t i v a . 
T o d o s i o s e q u i p o s f a v o r i t o s f y e r s n v e n c i d o s p o r s u s c o n t r a r i o s . 
Burla, burlando. 
» 
L a .pesca. 
€ciTtMi'Ui:) ayer or t í rando on gran-
'ides cantidades eil cidehairro crocr-
•<<io, de cniya c.-ipccje se es tá dan li) 
¡una obste: a maguí f i ea . 
JíUiiito con este pez, han seguido 
t rayendo lurc-strcs pescad^es sar-
dinas y sanda,s. 
.Tiaunhit'n tr'ajo ayor una buena 
cant idad de béstigó/s uno de los va-
porie® dibou)). 
|A p|Cisar de la abuindancia con 
cpie se piiCiseinta el cihidhaiu o, su pre-
c io sig'iic iS.'endo áüito, l iabiéndose 
cotizado .ayer en la plaza, de 0,40 
la 0,60 peaeitoG mi idad , según el ta-
mafm. 
CüiTípaíiiGs iq¡ue se unen. 
¡En eil pasado mes de noviembra 
¡ss d ía verificado en Atenuaida l a íu-
isión dra iai Ccnip'afiiía üH^mburg-
lAmei ika Linio», de navegac ión , con 
jais rtBéútétóíh Aui^kaOisctei) y <(Kois-
nnois», aco-rdá.ndosG, a'I quedar u n í -
das dichas Gomipañ'ías, un auanen-
tx> m Ú caipdtal sociail de 55 inillo-
nigis de m8i:¡ce\s. 
Buques ¡que £3 lúaperan. 
De Gijón han ziaipado con rum-
-feo a nu.iGisíiro piuer'bo, para eü q^ie 
conducen i n ipoT'! ante cargamnento 
• glemie-Tall,: le® hiuquies «iCabo Sacra-
tif» y ccGaibü Co'iO'nja». 
caCéscúi'iij de Bilbao, ron carga gc-
neirall. 
'(cAngc'.es», do Bilbao, con carga 
geinoraii. 
•«'Mioneuiri). a l e m á n ; de Gijón. con 
i carga general. 
«Bendreob l» , holandas; d- Valen-
cia, con gasolina. 
«Ingridi) , noruicgo; de HcrnosanJ, 
cen macleia. 
L a jowiada de ayer ba sido fatal 
i para Uxé (íjiuak-unes» Tbebes deil fút-
. boí nacionad. Si Kara j hubiera opi-
dodo sobre los p a r í idos del dumin^o 
a buen seguro q u é t en í a a estas ho-
ras el luaillo'f amar i lio. do Las cola-
duras del h&Mp con miras a la ló-
gica de tas probabilidades fuíbo-
Soras. 
Para nosotros lo sucedkL) hó íie-
mé imiportancia. Estaunos en el se-
creto de» todo l o ocurrido. 
La Fen íns i i Ja e s p a ñ o l a y par le do 
las islas Canarias so ven invadidas 
por un nuevo .microbio. U n a especié 
do pioCoco futbolero cjno, contra to-
da légiCa, srjlo aitaca a les organis-
mos fuertes. 
Y 'este niicToibic?, cata íinóVa én-
í e i m e d a d , es la que aboga a los p r i -
meros Clubs e s p a ñ o l e s s in que los 
balones puedan salvarles. 
E l microbio eniípozó a dejarse son-
I t r r a los pocOis meses de aprobaii^o 
r l nuevo reglamento del profesiuna-
Jismo y anduvo snolto por E s p a ñ a 
ensayando su eficacia sobro algu-
nos Clubs, i f l Valencia, el Ce'la y el 
Sevilla fueron los tres Clubs que a ' ! se 
nüulo de concj';.-; do Iml i a s le pro-
porcionaron el placer de uní resul-
tado positivo. 
D e s p u é s ha osporado una presa 
que le d ie ra nombro y en Zai'agora 
el equipo nineiouial fué l a p r imera 
v í c t ima oficial. 
Los defensores del ma i l lo t ro jo 
>o vieron atacados del grave ma l y 
su labor fué nula . Les juga,ciores, 
en plena fiebre del nuevo diplococo, 
Especialisís Piel-Secretas 
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no puodioron real izar el juego que 
poT- su c a t e g o r í a les corresponde, 
viendo pu-cicntemein.tc cómo empa-
taban con u n a selección aragonesa. 
Este rotundo t r iunfo ha hecbp que 
el microbio se creciera, atacando 
.i irsucltamente a los Clubs e s p a ñ o l e s 
de m á s renombre. . 
[Y el doimingo el Atlhilétic de B i l -
bao, el Barcelona F . C , el Oviedo 
y el Atihlétic cortesano se han vis-
to atalcados del ¡míevo mal . Y el m i -
crobio t r iunfa , sigue su obra des-
fftücsfdra, haciendo perder' partido-fs 
a equipos que por su his tor ia , por su 
pos ic ión e c o n ó m i c a es tán al .aiican-
•cc de poder inmuniza! se para que 
la afición -no vea las cataslrofes del 
equipo favori to. 
No lo duden ustedes, el microbio 
existe y es necesario extirparOé. 
Nosotros hemos estudiado el asun-
to y ponemos a d isposic ión die los 
Clubs un nuevo produicto-scilució'n 
que con: faci l idad puede obtenerse 
on l a farmacopea de sus t e s o r e r í a s . 
Enisayen los emíplastos ((Sinsuol-
di t i s» que en mu|ebos casos, sueile 
do grana ePf:\acia y si no hace 
crisis la enfermedad entonces apl í -
iqu^n"'" remedios de c i r u g í a . 
Y a lo saben los aficionados: el 
microbio e s t á en marebn. Tengamos 
cuidado para que no haga una v i -
sita a esta modesta reg ión , aunque 
ayer ha habido un caso s i n t o m á t i -
co ¡y malo s e r á que si no nos pre-
Iparamos contra él el d í a menos pen-
sado produzca nuevas v í c t imas . 
Juan C H U T . 
I sus contrarios y metiendo dos tan-
1 tos ipás . Los del Muriedas h ic ieron 
• algunas escapadas, malogradas mu-
chas de ellas por offsides. 
U n par t ido í n á s , dos puntos para: 
fei U n i ó n Club y u n púb l i co pacien-
tQ que no sabemos cómo aguanta 
estes oncuonitros t a n sopor í feros . 
J . C K . 
1 (delantero se perdierom cuatro 
* seis tantos, y a la afición no Se c 
Constüta d.Qí.1 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, P R I M E R O 
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E N T C R R E L A Y E G A 
L a mayor sorpresa del cam-
peonato cántabro ha sido ei 
triunfo del Barreda sabré la 
Real Sociedad Gimnái l ica , 
No admitimos atenuanlcs. E l equi-
po s i i bcampeón p e r d i ó el par t ido 
del domingo por 2 a 1 porque el 
Barreda fiport j u g ó m á s . 
No se d iga que fal tó Cilemeníe y 
que fa l ta ron Paco González y Ro-
bledo; con estas bajas debe l a Gim-
n á s t i c a baitir a los barredenses siem-
pre que jueguen, y el domingo no 
| lo ha hecho por fal ta do cora je on 
el p r imer tiempo^ que t e r m i n ó con; 
empato ai coro, y por exíoeso úé co-
d ic ia después . De nada sirve que 
| un equipo presione a l cantrar io, co-
mo o c u r r i ó en este encuentro, si el 
.azorandeaiito y ei desconcierto cun-
do en las filas ataeantes. 
) ocul ta (porque aunque se croa oí '" 
! cosa vive muy aler ta y visíita a 
: de cerca) que el entrenador no o 
(partidario de que ese puesito l€ 0Ja 
pose quien le ocupó. 
¿ E s que sólo el hecHio de &er 
roctivos da patente de técnichnov 
L a labor de los directivos, a tnies. 
. t ro ju ic io , es adonlíndistrar, procu 
' r a r que exista verdadea disci¿Í|¿J 
ente los jugadores y orgaiJ¡Zar en 
' debida forma, los entre 118.1111611,105 
j p a r a que el «técnico» pueda 
labor provechosa; meterse a forjar 
equipos es Wo* mis ión que no les foj 
eumbe, porque una. de dos, Q ^ 
confianza en el entrenador o no v 
.conste que l a afición l a tiene en | J 
I co González porque hasta la f ^ j 
j no hay motivos para otra cosa I 
..'Jo misano los jugadores. No se lesoj. 
' v i d e de este detalle a los señores di. 
roctivos. 
• * * 
BspBCielisía BE ülmiía y Msdíclna 
iDesipAchiados: 
<(iAngeiLGi-,», paira Aviles, -con- carga 
g^nerall. 
((El Gaviare», pana Villavic-iosa, 
con car.{$a genera 1. 
adása r» , p n r a Gijón, con caî '-a 
gienerail. 
(íCabo Corona», para Bilbao, con 
oairga general. ; [ 
.c.Coincihiia», pajta Pasajes, con cair-
ga general. 
(fBendrecibí», h o l a n d é s ; para Ceu-
ta, en lastro. 
'(oToildsn», noruego; • para Botter-
| d a n i , con mb.cra l . 
uvMionouir», 'atiemán; pa ra Bilbao, 
con ca.rga general. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . ' 
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1 iiecroioáicas. 
Los •exáiQiéhe^ ¿13 iminqui-
nistas. 
Ai] mGdiodía dd! p-róximo pasiac^'i 
sáíbaldo, tieiraninaron los ejercicios 
de aspirantes a niaquiinislas pirápi"-
tros y segundos de la M-arina mer-
can te. 
"Fu'Gron apixibadc© 16 para prime-
ros y 28 paira sogiundos. 
U n a jcpcsicsér?. 
E n el «Diar io OSdaj del Ministe-
r io de Mariima» so ha insertado- una 
ÍReall orden, pof l a quie se convo-
•can, para piroiTOarilas nr2diante opo-
"eición, veinte pilazais de aspirantes 
de Mar ina , para ingreso en l a Es-
cuela Naval miJitiar. 
E i ^Ysindliolai». 
iSegnín noticiáis que tenemos1 del 
ibuquie ((Yianidioila», emüoar raneado 
en SiaiQ Esteban de Prav ia , sigue 
a q u é l en l a misma s i t uac ión , con-
itinuando los trabajoB do salva-
!) ' -irí.'). 
A pesar de todo, no so le puedo 
cons idera r perdád o. 
Observatorio Meteorológico. 
I Buen tiempo. 
SewBáfaro. 
,Sur, fiqj'o; mar l lana; cielo con 
ddliaijes; barizontes brumo sos. 
Mcivimiento de buques. 
Ent rad oís: 
«Cabo Rocibe», de Bilbao, con car-
ga genenail. 
«Sal ivador Gineír», de Pasajes, con 
(earga generíill. 
(flConrliiita», de Aviles , con carga 
jgiemeral. 
A la avanzada ed'-id do ochenta V 
das añcis de-jió do exlst.'r ayer en 
esta po'hiación el cabadiorciso s e ñ o r 
y conotoido y estimado indus t r i a l don 
José López Alonso. 
1/.. u r d e noiticia, al ser conocidn 
on SiániSanidér, c a u s ó profunda y pe-
nosa iiiripiiiGSiión, pues el finado con-
taba con nuimerosos amigos 5* ro-
lacion'a'dos entre todas las cl'ases do 
lia sociedad. 
ÍD® iodo ccirazón neis asociamos 
al hondo duelo producido por esta 
mcGaiiso'laib'lQ dasg|;¡aci"a, coanpartion-
do con lois ínrailiai-LS todr-s de doñ 
J n í é h íp2a Aüonso, y do nninora 
vfipeoMíJ con sus Siféis -don A r e n l o , 
don Felipe y don José M n ; ia. con 
los que nos une una an-Mgua, y e» 
treciba aiinis'iad, la pena que les oni 
barga por lo scosihie 0 ii ropaii >l>¡o 
de í'á p é r d i d a que 31(.can en 
mounioníos. 
Y a nui-siíros iecíoren pedimos una 
piadosa o r a c i ó n «por el a lma de don 
Josó López Alonso, a quien Dios. 
ÍK.VÜ acegMo on t-.u sanir) seno. 
EN LOS A R E f 4 A L E 3 
E l partido termina con el em-
pate a un imito'. 
Minutos tlospiués do la hora s e ñ a -
lada d i ó comiénzo on los Aroí ia los 
t í pa r t ido entre el equiieo propie-
t í \ t io del terreno y l a U n i ó n Mon-
t a ñ e s a . 
E l par t ido carec ió do i n t e r é s por 
lo que al buen juego so rofloro. K i i -
bo r-n'tro los velntir lós jugadores esa 
codicia, y osa acometividad que son 
en ellos proverbiales^ pero fal tó 
t é c n i c a y prc'cisión c-n los pases, so-
f i a l ándose distintos embaru!lamien-
tes que impidieron perfofar las reá-
pectivas motos coa t i a r a s . 
Casi en las pos.tri iü '- 'nas del p r i -
mor tiempo los ec l ip s i s í a s se a.pun-
ü i u m un goal, obtenido por Car ra l 
d? penalty. 
E l segnndo tic-imipo es má!s mo-
vido y duro que su proaecesor. A ios 
ve i uto minutos efl deCainíeio centro 
de l a Unión logra el enipa-ío en u n a 
(onelce" que se produjo a n í c la por-
t e r í a de Crosipo. 
Los eclipsistas luchan con t e són 
d a r u n serio disgusto al sulvcam-
pecn s i las veleidades del fú tbol 
nos proporcionan tar i sólo u n a nue-
va sorpresa como la- producida el 
domingo en Tonclavega. 
Pa ta nosotros él U n i ó n Club es do 
infer ior potencialidad que l a Gim-
n á s t i c a ; pero como la diferencia, que 
Oes &e7Jara puede a c o H á r s e l a l a po-
Bibi l idad de u n a a l i n e a c i ó n incom-
ipVta. no1 se r í a e x t r a ñ o que a ú l t i -
ma hora so compilicara el (fplácido» 
canipeonab) d-j Cantabria, Por otra ' 
pa i te t a m b i é n liemos de convenir 
qi^e del Un ión Club a algunos de 
los equipos con quien tie-!;e que lü-
ebar tampaco hay una. neta, supe-
r io r idad y que u n ma l par t ido puede 
emonpecer f ác i lmen te su marreba' 
ha ; i a e-i setíi indo puesto. Desdo lué -
(go .por el juego desarrollp-!•) a y j r 
los del Astil lero no merecen repre-
sentar a Cantabria, ya que en m u -
chos momentos se dejaron ' ¡ o m i n a r 
y dieron, muestras de un total des-
r rd i enaimlento. No deben do icubiar-
se- y sonieterse a un entrenamiento 
fuerte, Rjiies do lo contraria pueden 
verso derrotados en el par t ido que 
j r . b a r c i a 
P I E L ' T V I A S U R I N A R I A S 
Constata: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
y den uedo—con deiniiateiado don no-
do y con excaaivo to?ón—por (ios- ^¡a-a ellos se presente mas laou. 
"Tia-ce 1; el onirpaíe, 110 conrvguiendo ¡ 
sus p ropós i t o s , como írimpoeo sus 
éü emigos, que jugaban ea supe-rio- ( 
r idad de condiciones. 
E l á r b i t r o , señor Ezcurdui , que 
real izó un buen arbitraje, vióse on 
i niecesidad d- r dol campo 
Por las víctimas de Cuba. 
Suima anterior. . . 31.536,10 
pon 1 van do Pino Mar-t ínez 15,00 
T c í s l , pesetas 31.551,lü 
No tire e! dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
a dos equipiers del Eeli(pso por él 
empleo do juego violonio. 
E l encuc-níro t e i m i n ó con; el em-
pate a un tanto y sin que los pocos 
espectadores que lo presenciaron se 
d iv i r t i e r an lo m á s mínamo . 
BAüi f f iL-c f f iüBa m m h i 
Especialista en partos, enfermedaáe/ 
de la mujer y vías urinaria». 
Consulta de W a 1 y de 3 a 
Arnés de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
0 
en Méndez Núíkz, 7.2.0-!eléíon2 3734. 
E N E L A S T I L L E R O 
Dos puntos para el Unión Glua. 
'En u n enciicnlro gris , en el que-
de tnuevo se p a t e n t i z ó l a poica ca l i -
dad de fútbol que hacen los actua-
les componentes de l a serie A , el 
Unión, Club s u m ó dos puntos más,-
co loeándose en s i t u a c i ó n de poder 
l e s del Muriedas confirmaTon so 
nu lo juego, no- dando en n i n g ú n 
'.momento sensaieión de equipo. 
Los primeros cuarenta y cinco 
minu tos fueron los m á s interefian-
tee del par t ido, forunándcise ante 
ambas motas momentos de peligro 
que fueron, desaprovechados por 
lób do lan íe ros . 
En este pr imor tiempo Sa'as, re-
cogiendo u n pase de los medios, co-
locó un chut cruzado que va l ió e l 
p r imer tanto para su equipo. Los 
del Muriedas noi h ic ieron funcionar 
el tanteador, t i rando dos b a l ó n o s 
evi 'ados que Artecbo p a r ó como u n 
maestro. 
E n ol segundo tiempo los de l As-
t i l le ro j uga ron m á s t ranquilos , so-
br • todo los medios, dominando a 
•Hemos de ser sinceros e imparc ia-
los. E l Barreda, que s a b í a dótndie 
estaba el flaco de l a G i m n á s t i c a , 
a c t u ó con m á s aleierto y con m á s 
)entu!siasmo. Por esto gainaron e l 
¡part ido y por esto han obtenkio una 
; v ic to r ia inesperada, l a mayor de su 
I v ida deportiva; los m k m o s jugado-
res del equiipo hasta a(yer colista 
, se h a n asomlmado de que t a l cosa 
, sucediese en los campos del Malecón , 
i E l p r imer tonto le m a r c ó el extre-
i me izquierda del Barreda en forana 
* cruzada sin que Sáiz pud ie ra evitar-
h¡, y el segundo fué obra de Pe-
c o u s t á n . Este goal,, ¿no era orsay? 
Sá i z pudo salir al encuontro del de-
; Ja'nt.rio centro, pero no lo hizo, 
j « * « 
j (•.Qué hemos de decir del once 
i Ctimnástiico? Que dominaron y com-
binaron, pero sin eficacia; que Lc-
cube ¡so cai.isó de t i r a r centros, pe-
lo no h a b í a quien los remata, y 
que por fal ta de d i recc ión y de u n 
HiiUaiJor perdieron este par t ido 
que Dios saiie las consecuencias que 
i i l c n d r á para l a buena marcha de 
esto Sociedad deport iva, que ei do-
mingo ha sufrido un t r a s p i é s l a -
Í
mn.irable. ¿ P o r exceso de confianza? 
¿ P o r desacierto en quienes han he-
cho la a l ineac ión del equipe? 
!
» * * 
Bi-cm q u i s i é r a m o s evitad ciertos 
i eonientarios, por aquello de que l a 
' ropa site i a en casa se lava, pero 
| cu ando- la afición entera, dando 
pruebas de su amor a l Club, cen-
sura ciertos prctedimientos, y cuan-
i do a d e m á s se suele o i r con frecuen-
j .cia a las. que gobiernan estas cosas 
de fútbol!, que en luga r de c r i t i ca r 
I do que se debe haicer es dar solu-ciones, no ten-edno^ m á s remedio ¡true 
dar nuestra op in ión en esta otcasión, 
, y va avalada seguramente p e r l a ma-
j \ c r í a dé los socios de nuestra Real ¡Sociedad G i m n á s t r c a . Entieinden los socios y entencle-
n ; , ^ nos-otros que cuando h a y u n 
itécnico verdad, como lo es el aelual 
enirenador del e'quipo, ól y sólo él 
dc-hc hacer las alineacionos; de este 
modo, l a Junta se e v i t a r í a ciertas 
censuras, y de este medo q u i z á no 
es hubiese perdido el par t ido del 
dainimgo, porque el m á s miope, en 
ifútbol pudo ver c ó m o por l a fa l t a 
de entrenamiento o torpeza de u n 
RAYOS X 
OOK8ULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Lo de menos es perder un m i é . 
do; esto en ocasiones no tiene mág 
.imiportancia que l a del disgusto 
consiguiente dri l momento, pero $ 
m u b a d o del domingo es (ojalá nos 
do r a í z que sigue latente, mal que 
equivoquemos) cil reflejo do un mal 
estamos seguros e x t i r p a r á la Direc-
t iva , puesto que en ella hay señores 
de reconocido talento y de sano cr¡. 
terio para hacenlo. 
L a Direct iva de l a Real Sociedatl 
G i m n á s t i c a , por lo que es y repre-
senta dentro de l a r e g i ó n Cántabra, 
¡no debe permanecer indiferente ar-
to ciertos hechos que requieren so-
luciones radicales; los pal-iativos no 
pueden admitirse, al menos así opi-
na l a afición que paga y sufre. 
» * * 
Se nos olvidaiba decir que el so-
. ñ o r Alda/y, del Colegio Cántairo, 
j a r b i t r ó el encuentro Ba.rreda-Gilm-
I nástifca con imparc ia l idad , pero eni-
i barul lado. 
| Que en representaicióín de la F6-
I d e r a c i ó n as i s t ió a dicho partido ol 
' s e ñ o r Argos. 
s ; -
Especialista an Pia l y S a c r s t a i 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 á I 
T E L É F O N O 23-52 
dnan de Herrera, 2, 1 ° Izquierda. 
O 3 ^ O 
grao t m m k de o p é r e l a s ¡ zarzuelas EUGENIA 1 F F 0 L I 
H O Y , 14 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Tarde, a las seis y cuarfo.-3.a de abono.—Noche, a las diez y cuarto — 
L a inspirada opereta en tres actos, L A D U Q U E S A D E L T A B A R I N . Triunfo 
personal de Eugenia Zúffoli. En el cuadro del cabaret(acto segundo) se inter-
pretarán los números siguientes: Primero, «Danza de Tosellh- segundo, «Tea 
For Two>; tercero, <ILoive. Yow>, canción norteamericana cantada en inglés 
por Eugenia Zúffoli. 
Mañana, miércoles, tarde y noche, reestreno de la opereta L A C O N D E S A 
D E M O N T M A R T R F . 
Que según informes fidedignos «1 
extremo derecha del Barreda no 
e s t á federado y que en dicho caso 
los dos puntos seráai pa ra la Gim-
n á s t i c a . 
Con esto y con follcitíiT al Barre-
da Sport por su vicitoria, hemos ten-
minado esta penosa c rón ica , porque 
no se nos oiculta que ciertas vera* 
des amargan y esto, induda-Kemeir 
te, es pa ra nosotros penoso. 
Hay que ser a s í . Nuestro deber ^ 
decir honrad amento la verdad-
las cosas y procurar que és tas va-
yan por su ca/uce naturail. 
YONK. 
uN C A B E Z O N DE LA SAL 
E l Escudo triunfa sobre e! 
P lanada por cinco tantos a 
cero. 
Ayer t e r m i n ó l a tercera vuelta del 
camipeonato de l a serie C corres?^ 
diendo juga r en los campos de esta 
¡villa a los equipos Escudo F. \ - f. 
Granada F. C. R e s u l t ó vencedor el 
once loicail por cinco tantos a cero. 
E l Escudo sigue en pr imer luga'' 
con diez puntos, habiendo ganado 
cinco de los siete part idos que Uev 
jugados. Le sigue el Torrelavega; 
icón nueve, por haberle adjudicado 
a este equipo los dos puntos de 
par t ido que p e r d i ó el 28 del pasado 
noviembre con el Granada en T0' 
rrciavega. Por lo visto este equipa 
M a r c h a d e l c a m p e o n a t o d e C a n t a b r i a 
Real Racing Club . . 
— Sociedad Gimnástica 
Unión Montañesa . . 
Muriedas i . C. . . . 
Eclipse F . Q 
Unión Club de Astillero 
Barreda Sport. . . . 
Jugados . Ganados Pe rd idos . E p t a d o s . Goals 
^ * 2.* 1.a 2.l!i1.a 2'* 1.a 2.a F. C» 
•14 DE D I 3 I E M B R E DE 1326 E l ARÓ X I I I . - P A G I N A T E R C E R A 
;eU'tó un jugador qwe estaba cas-
y'ñaúo por u n mes, y este castigo lo 
T ¿ j,njp,ue&to el 28 de oct.Uibre. C r e í a 
, granada que .contando cuatro 
¿ias del mes citado m á s veintisiete 
noviembre estaba y a cumplido; 
j ^ r o no fué as í . Los hay que tienen; 
Ler te de « g a n a r perdiendo)), 
SANTA MARIA O E GAYON 
mdeperdiente Gs.yén ven-
se al Villaescusa F . 0. por 
cuatro a tres. 
.gste encuentro verfiAcado- l i o y eni 
jos caimpos de Santa M a » i a , h a b í a 
¿esper tado g r an expectajcion entre 
^stos pueblos por decidirse em él e l 
campeonato 'de l a segunda sección, 
dado lo nivelados que se encontra-
ban en p u n t u a c i ó m airnbos contein-
dientes. 
A las ó r d e n e s del; a rb i t ro s eño r 
polidura se al inean los equipos, con-, 
siguiendo el Independente el p r i m e r 
iaxito a los dos .minutos de dar co-
mienzo1 al pa r t ido de un- palse ade-
lantando del extrema derecha, que ea 
r&cogido por Mazo, quiem lanza um 
soberbio chut que es premiado con 
jnuchos aplausos. 
Él juego sigue bastante nivelado, 
•aunque ila i n i c i a t i v a l a l levan los 
icayoneses, que logran el scgunno 
tanto en un faut castigado aJ V i -
Haesciisa p r ó x i m o a l a p o r t e r í a , 
i '-.Desde este ; momento presionan 
' con grami í m p e t u los del Indepen-
.-idiente l a meta con t ra r i a allcanzain!-
B'^o uní tercer goal. 
Los del Villaeslcusa se rehacen y 
• eri u n avance es castigado el Indo-
cien di ente con u n penalty, que a l ser 
ejecutado queda covertido en goal; 
Herminando el p r i m e r t iempo, con el 
resultado de tres a uno. 
En el segundo, campo consigue el 
Villa^cuisa dos tantos m á s y otro el 
independiente, v a l i é n d o l e l a victo-
ria, por lo que t e rmina e l par t ido 
Jcon el tr iunifo del Olub local por 
Cuatro goals a tres. 
•El a rb i t ro , s e ñ o r Po l idura , estu-
iVo muy acertado y enérg ico . 
El corresponsal. 
ni!o par t ido, venciendo por cualro 
a uno. 
(POH TELÉFONO) 
En C a t a l u ñ a . 
BABCELONA, 13.-HE1 E s p a ñ o l , en 
el que reaparece Zamora, t r h m f ó 
sobre el Barcelona, en terrenos de 
las Conts, 
Los e s p a ñ o l i s t a s ganaron por tres 
(. dos. 
E l Europa venció al Gracia 
| : i ia t ro a dos. 
E l Badalona y el Tarrasa empa-
j a r o n a tres en el campo del p r i -
merov 
E l perfume caracteriza a, l a mu-
j e r ; nada m.-ía agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
En Asturias. 
OVIEDO, 13.—En el famoso cam-
p 1 do l a Campona, de Gijón, empa-
te ron a dos el For tuna y el Real 
Oviedo. 
Este resultado ha causado g ran 
sorpresa en toda la reg ión . 
E n Oviedo, el U n i ó n Deportivo 
t r i u n f ó sobre el Athié t ic por cuatro 
a uno. 
E l Stadium y el Cimadevilla em-
pataron a dos.' 
ABOGADO 
Procuiíirtoí de los Tribaiw» &t 
V K L A SCO. M. ^ \ N T A iV É H 
En Vizcaya. 
BILEiAO, 13.—Ha producido enor-
me sensac ión l a d e r r o t a del Ath lé -
tic en Ohimbo Ibar ra . 
Nadie se explica que el Acero, co-
l i s ta de l a series, haya logrado ga-
m 
cuyo embalaje onginal va provisío de !a 
encarnaday de ía inscripción: "Fabricación especial 
para España." Date además fricciones con la 
acreditada fricción aníirreumáíica " ^ ^ ^ d e 
y sentirás-alivio inmediato. 
wamammumartttmmmmmí nimiii IIIIIB istmias 
dio musical un alumno rec i tó la poe-
sía t i tu lada «España» . 
U n nutrido coro, dir igido por el 
profesor de mús ica del colegio don 
Pedro Gorvochá tegui , c an tó , a d e m á s 
de canciones regionales, las obras 
«Mi cñSa na ta l» y «Pa t r i a» . 
Se repartieron los prestóos icón 
gran contento y alborozo de los es-
colares que se hicieron acreedores a 
ellos, y t e r m i n ó el acto con un bre-
ve discurso del muy reverendo Padre 
director exhortando a los alumnos 
en su perseverancia en el estudio y 
dando las gracias a la numerosa y 
selecta con'eurrenfia que as is t ió a Va 
velada, que sal ió complacid ís ima de 
la misma. 
De cine. 
En las secciones de las siete y de 
diez de la no-tfie se p r o y e c t a r á 
m a ñ a n a , mavles, en el elegante «S?.-
lón Moderno», la preciosa pel ícula 
•"(Campeón de Hol lywood». 
— E l siguiente día, miércoles , se 
p a s a r á en el tea t ro . Benavente el 
maravilloso film «El templo de Ve-
nus-^ y se exh ib i r á , t amb ién , una di-
vert ida cinta cómica. 
dedo ífíiédiío de la mano denceha; y 
Del • tercero Antonio ^Ma^riqUer 
ICiueelIo. do ve in t idós años , que con 
una esitroibada se produjo un tté-
m ó n en efl dedo pnúgar ele la mano 
'iziqnierda. 
—iRdfae] San Mar t í n Ponferrada, 
'do diez y nueve a ñ o s , sirviente del 
eefioir Miera , d ió .anoche una nu i l a 
pisada, cuando iba a cargar sobro 
las éfSjpiaMas un saco de cien k i lo^ , 
teniendo la desgracia d? suf r i r una 
fuiertíe con tus ión en la regida k i m 
bar. 
ñ i ñ ñ m i 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Eajas, Medias, Cirüj ía 
mobi l iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle C o m p a ñ í a , 3 y 5 
VE/VTA E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
A g e n t e s : E . P E R E Z D E L 
S E R I E B 
Partido que no se celebra. 
. Por haberse- presentado el Sale-
feiam con sólo diez jugadores no se 
cVJebró el par t ido de campeonato 
• que por l a m a ñ a n a debió verificarse 
e/ eJ Sardinero. 
i Se adjudicaron los puntes al Da-
, ring Club. 
, Deispuéis, reforzados los del Safle-
eiam ccxn u n equipier de l a U n i ó n , 
m j u g ó un par t ido amistoso' que ga-
naron los daringuistas por seis a 
ímo. ¡ 
l a Cultural pierde su primer 
partido. 
f En, los terrenos propicidad de l a 
Cnlturaí de Guarnizo contendieron 
• feste equipo y el Peñacas t id lo F . C. 
Durante todo el par t ido damina-
irón los locales, que no pudieron 
perforar la meta cont rar ia gracias 
& la enorme labor del trío defensi-
vo peñacas t i l l ense . 
Estos consiguieron en la segunda 
P-'nis marcar eil goal que les propor-
cionó el t r iunfo. . 
El Parbayón vence al Olimpia. 
En el campo del Pr imero de Mayo 
cointendieron el Ol impia y el Depor-
tivo de P a r b a y ó n , que p r e s i o n ó mu-
a sus contrarios, venc i éndo le s 
(por tres a cero. 
Los alianipistas se alinearon con 
feolo nueve jugadores. 
Partido suspendido. 
El «matlch» entre el Castro F. B. C. 
pr ' la: Un ión S a n t o ñ e s a hubo neeesi-
ÍJÍWJ de suspenderle pof las p é s ú n a s 
Cr>ndiciones en que ©1 campo-se en-
centraba. 
Tiar a los campeones y nada menos 
que (por dos goals a cero. 
Los comentarios que so hacen en 
todaís las «peñas» deportivas soh 
verdaderamente saugrientos para 
Jos a í h l ó t r o s , cuyo conitratiempo 
tiarta de disculparse diciendo que se 
/alinearon v a í i ó s reservas. 
En cambio ' el Arenas, en cuyas 
filas r e a p a r e c i ó Yermo, b a t i ó nela-
men te al Eran dio por ocho a uno. 
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., es tá especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
E n Lsvante. 
V A L E N C I A , 13.—Levante, cinco; 
P.urjasot, uno; Ghnnást i ' co , cuatro; 
E s p a ñ a , cero; Valencia, • tres; Sa-
gunitino, uno; Caste l lón y Juvenal 
empataron a uno. 
Exclusioamente de nuestros viñedos. 
E S I E R R A C a ^ f j ^ o " a m - 4 
En A n d a l u c í a . 
S E V I L L A . 1.'].—Sevilla, once; Es-
p ímol , cero; M a l a g u e ñ o , cuairo; 
MáJaga , tres. 
En Galicia. 
VICO, 13.-^Por enfermedad de 
H A B I T A C l O h E S C O N BAÑO D E S D E w P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.30. -PENSION D E S D E 22,50 
S E R I E G 
Resultados do diversos part idos: 
. ^'1 Eolipse IT t r i u n f ó ' sobre el 
«iBíétic M o n t a ñ é s por cuatro a dos. 
En la Ailbericia, el Sport i ng ven-
fció al Cuesta Sport por tres a cero. 
] - • miMShaichos del Deportivo de 
•'fiyón d e f r ó t a r o n , en su propio 
W p o , al P a r b a y ó n . 
^os cayoneses lograron cinco t'an-
por dos los del Parbaiyóm. 
Lj«n ios campos de Sport ei Atihlétic 
rub Heras obtuvo una resonan-
'Ú victoria sobre la G i m n á s t i c a do 
Pironda, a la que b a t i ó por cuatro 
¿k cero. 
^•"tido de- entrenamiento. 
E l M o n t a ñ a Sport aproveichó el 
1 a de anteayer pa ra entrenarse,-
en E^cobedo colni e l Arenas 
9 f1&1 Moníana ' líicTcrn'n un ho-
P a s a r í a se s u s p e n d i ó el pa r t ido 
i:.: lia-E.ii 'iña. 
Este Cío i) ha levaniado acia de l a 
no comparocc inóa de los célt icos, 
e n v i á n d o l a a la l; 'oJor,u:¡ón regio-
na l para que de traslado de ella a 
la Naeionai. 
En Pontevedra el Deportivo de l a 
C o r u ñ a venició a l E f r i ñ a por dos a 
uno. 
Er? Guipúzcoa , 
SAN SEBASTIAN, 13.—El Tolosa 
b a t i ó a l Pasayako por seis a cero. 
En Madr id . 
, M A D R I D , 1 3 . — L a C i m n á s í i c a 
tti'iunfó sobre el Atihlétic por tros a 
uno. , i 
A T L E T I S M O 
El calendario de «cross» de la 
F. A. M . en 1928-27. 
Este Comité pone en conocimien-
to de todos los Clubs a í k i o n a d o s y 
corredores pertenecientes a esta Fe-
d e r a c i ó n , (pie ha sido aprobado el 
calendario de pruebas a campo t ra-
vés , paira l a temporada actual, en 
!o fo rma siguiente: 
Diciembre 18. Cross de 5 a 7 kiló-
metrois. 
E n e m 9. De 6 a 8. 
Enero 22. D A 7 a 9. 
Febrero 5. De 6 a 8. 
Febrero 12. De G a 8. 
Marzo 5. De 5 a 7. 
Marzo 12. De 5 a 7. 
Marzo 19. De 5 a 7. 
A b r i l 2. De o a 7, 
A b r i l 9. I Qhallenge Arozamena, 
«obre 5.572 metros. 
A b r i l 23. Campeonato de l a Mon-
t a ñ a . 
Se ruega a todos los Clubs afilia-
dos se sirven; contestar seguidamen-
te a l a c i rcular n ú m e r o 13 típ esfte 
Comi té , relat iva, p'recisaanente, al 
desairroillo de este calendario. 
Fichas de atletas. 9 
H a b i é n d o s e recibido las fichas co-
rrespondientes a l a temporada ac-
t u a l y estando en esta F e d e r a c i ó n 
(Rualasal, i , p r imero) a l a dtsposM 
'ció.n de Clubs y atleta-s, so pone e n ' 
-bonociiniento de ambos que el plazo 
para sdlicita'r diebas licencias ex-
p i r a rá , en el corriente diciembre. 
Hace saber a la vez a los interesados 
que s e r á imprescindible da ficha pa-
ta ióídb atleta, oíasin'cado en cual-
qu ie ra do las c a t e g o r í a s existento*» 
y que sin dicho documento de iden-
fcidad a í lé t ico no p o d r á n par t i c ipa r 
n i en pruebas n i en concursos ofi-
Pathé -Baby. Eil cine ideal para fa-
milias, de venta en la easa E . P E -
REZ D E L M O L I N O , S. A. , donde 
se alquilan pel ículas con leyendas en 
esra&ol, a precios sumamente eco-
nómicos. 
Eugenio Gut i é r rez , 3 y Wad-Rás, 3. 
Fu tbo l e r í a s . 
En f r en t á ronse ayer tarde en el 
campo de deportes E l Brao los equi-
pos Un ión C á n t a b r a , de Santander, 
y Llanos Fú tbo l Club. 
E l partido resu l tó muy reñ ido , que-
dando ambos onces empatados cüa-
tro a cuatro. I 
E n una fase del encuentro hubo 
un enojoso. incidente entre el á r b i t r o 
y el portero del LTnión C á n t a b r a , te-
niendo que intervenir la Guardia ci-
vi l para poner paz entre los dos con-
tendientes. 
Restablecida la calma pros igu ió el 
part ido, qoie finalizó con el resulta-
do antes dicho. 
La feria de Santa Lucía. 
Con un día esp lénd ido , verdadera-
mente primaveral , se e s t á tclebran-
dó boy en la vi l la de Posada la re-
n o m b r a d í s i m a feria do Santa Luc ía , 
coa l a concurrem-ia de numerosos 
tratantes en ganado de las dos pro-
vincii^s hermanas.- Oviedo y Santan-
der. • ' ; • .. . ; 
c í a l e s o en aquellos otros donde to-
m m parte los atletas federados. 
Se ruega l a mayor act ividad en 
Clubs y atleta® para proveerse de 
ficha durante este mes. 
Sanítainder, diciembre de 1926.— 
E L COMITE. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrcsa 
Sombreros para Señora 
íieroáo Cortés, 2, pral. 
Han mejorado considerablemen-te ias fa 
cilidades del servicio telefónico interurbano 
eotre Madrid j el resto de España por la adi-
ción de diez posiciones nuevas al cuadro in-
terurbano instalado en la capital. Esta am-
pliación del equipo de la Central entró en 
servicio el 12 de diciembre corriente. Con 
la mencionada adición al moderno cuadro 
interurbano nuevo, que se inauguró el pri-
mero de noviembre de 1925, la Compañía ha 
aumentado sus medios técnicos d.-3 prestar ei 
servicio de conferencias y telefonemas, que 
crecen constantemente. 
En el ferial hay abundancia de 
g a n á á o s , sobre todo de la raza bo-
vina, que se cotiza a buenos precios. 
Abundan los puestos de baratijas, 
de bebidas y restoranes al aire l ibre. 
L a juventud, qüe sieimpíe saca 
part ido de estas fiestas, se muestra 
incansable, bailando en la plaza de 
Parres P i ñ e r a . 
Se dice... 
Se dice, con visos de certeza, que 
el señor gobernador civil de la pro-" 
vincia ha propuesto al ministerio de 
la Go&eÉBación sea nombrad') d ipu-
tado provincial de la Comisión per-
manente nuestro actual alcalde", don 
Manuel Vi torero Dos-al. 
Y para sustituirle en la poltrona 
de la Alca ld ía se indica el noanbre 
dol concejal don Fernando Postigo. 
Lo que sea sona rá . 
ONOFRE 
I.lane?, 13 diciembre 1926. 
ana. 
de un llavero con varias llaves pe-
queñas . 
• 80 a g r a d e c e r á l(o entreguen en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
Relojes de todas clasea y forma® 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
E n Aragón. 
ZARAGOZA, IS.—El Real Z a r a g ó -




En Méjico ha dado a luz Uña niña 
el d ía 11 de iioviembre ú l t imo dbfíá 
Rosa P e r n á n d c z , joven esposa de 
don Juan Sánchez , siendo e! pr imei 
fruto de su matr imonio. 
Felicitamos a „sus venturosos pa-
dres, fe l ic i tación que hacemos exten-
siva a los abuelos de la t ierna ni-
fía, nuestros convecinos don Fer-
nando Sánchez y d o ñ a .Elvira Fer-
nández. ; 
—Damos l a m á s cordia l enhora-
buena al abogado y procurador don 
WenoesMt) Junco Mendoza v a su es-
De ía región asttsrlana. 
» 
posa- doña Pilanca Mar ín , por vene 
re í inducidos en un robusto n iño , 
qiie vió l a luz primera en esta y i l ia 
en la m a ñ a n a del día de Imy. 
Una velada. 
Ayer tuvo luga)' en el sa lón de ac-
tos del colegio de «La Enca rnac ión» , 
a . argo de Padres Agustinos, la ve-
lada que anualmente se efeíebra con 
motivo do la "distr ibución de pre-
mios.. 
D e s p u é s de l a s infonía , el Padre 
Consecuencias ¿fe una d i l u í a . 
A :• s i.n-^ ;!-.. in. m ^ n i i g a í d a del 
domingo, y hi'.iL'tnudr-c é-p Pinun"-
no-r. sOiStUíVlicirbn una dispulu los 
j ó v e n e s Remando Fe: I:;Í,¡II;.JZ Cor-
cía , de veint icuatro años , y Agus-
tín López Reiuiie, de vclntisir-ie. 
Lo,?, cio_s pasaKMi a c m a i . v a la 
Casa de Si>corno.:..,ai ^riny^ro. de una 
her idi i piuixiMilo v n e] hmzo izqub r-
fló y erosicái'és cu la c a í a , y el sé-? 
guihUv de una borida eóhtüsa en 
ÍIQ r- gión ciocf(jntó-ipaT-iiefat. e ros ión 
án la nnriz y gnan exci tac ión QipU 
h'pi ica, de foiuim ailícphóllilca. 
lÁj^ilslte p.aifió al H o r n i l a l . caliíi-
oáiiKloíe su esliuln <{.>. serva do. 
Accia'eí?l2£ 'del t ic-baja 
IETI ell vuipor «Capo T o r i h á n á » , se 
pi-iKlnjieron" ims accidentes del ír-.-
bajo. 
Dol juiniefro fué v í c t i m a Lni.-; 
Amable Por t i l lu , do ve i udi ocho a ñ o s , 
que sufre nina ei'osiíVn extensa en 
Jja retgión escapiuilar izquierda, 
'Bel seguinido, Juan Jenaro Gasta-
Pecsueño irLCsntíio. 
(A las dpis de l a madruga da de 
ayer ei gusa nd i a m-uaiicipal do servi-
cio en Atarazanas .descubrió un- in -
cendio en ell establecimiento de don 
Antonio Tazón . 
iAvi¡siados- los boimbierrcis se v ió que 
e l fuieg-o se hallaba en el entresue. 
l o y que se h a b í a producido por 
los hilos de la luz e l é e t n c a . 
Lois bombeTos municipales y vc-
lun ta r ios le safoicaron en pocos- m i -
nutois, qneimándoso sólo parte del 
t i l lado y v á i d a s cajas de dist intas 
uneiiicanicíias. 
Casa tíe Socorro. 
E n esto bené'riico establecimiento 
fueron asistidOiS, entre- otros: 
Joeé Diez Ailonso, de veinte a ñ o s , 
de heñida contusa en ía reg ión oc-
cipitall . 
Anilomino Miiñiz Polayo, de íro; ; ; -
ta y cuatro añas-, de fractuira dol 
r a d í o derecho, que se causó con Ut 
n ían iveda de u n auto. 
•(T;i..'': lido gastoso a 
seos <.le ailuanncis., que al 




deci'r, como profesor de la sección; 
de Cultajiai genjñnaQ de dicho Aje-
nen, a los alumnos y pesrson-as qu?, 
sin seaio, me han honrado asistien-
do a mis clases, que los martes y 
sáhf idos 
imótica 1 
ca, y el 
giene, p 
t r o n ó m h 
1 • 1 val: 
ij-é: un punto de Ar i ' . -
la,; oti'o de Gi'a.ui;Vti-
) de Fisicilogía e H i -
tes, y Geogra f í a A-s* 
Fís ica , los s á b a d o s , 
jueves para l a cla-
de Geograf ía h i s tó -
r ica . 
¡La de hoy, maides, se.rá:-
Pííiincü-o, Proipiediaides de la rosta 
do enteros; segundo. Zonas y c l i -
mas de la T ie r ra , y tercero, Lo t i a s 
ilei a1::abe!o, con u n a imp0,11antis;-
m a apLcac ión para &] id ioma fran-
eós. 
•En la díase-c o míe rene i a del piró-
xi-mo juoveis, sobiv las r e g i ó n o s .es-
p a ñ o l a s , t e r m i n a r é « VudaliKaa». 
P&d&ríno t r i a r t e . 
Snvitar; '¿n genera!. 
O iiVsniziada ñ o r este 
CS d ía 6 déó 
é ú ((Arbol 
ll'ovar a l a!] 
caricia m i t i 
i l n i ; amos a 
cniidades y 
t icen .con w. 
girosar fes 
diendo d i r i | 
l í a Lavín , 
pr( 
de Noel», ;pio 
t í o , p a r a 
l a fiesta 
permi;..;-
D pobre una 
• u orfandad, 
•ntés, damas, 
- -p: • simpa-
p á t i c a , a 011-
oni;.vos, pu-
' ñ ü r i t a Aime-
do la Gomt-
secretano leyó una documentada 
Memoria, referente al curso a c a d é m i - Inedo, de t r e in í a y un afios, que se 
C0 de 1055-1926, y tras un ivtermo- ' iniRirió una beriidn contn:- ) m &1 
Lista tía deja t ivos Ipara e! 
Arbol de Mocl. 
D o ñ a Juana FC-Jnández Alonso, 5 
pesó l a s ; don Je sús Marta, ¿00; uno, 
£. T. J. K . , M 5; don 
' ndez, 1; don Cor-
don Francisco Ve-
M . N . , 2; A. de f.i 
JipJián P é r e z Ca-





DlSlo Mayo. 2; pOJ 
paqnoies oe caj 
do o o lo-
ded L ío . 
1.00U 
Causa por lesiones. 
Para responder de un deli to do 
ies iónes causadas al vecino de Sait 
Yicei-te de la Barquera, Segundo 
Iglesias, comparec ió ayer Basilio Ka-
bago Qiuntana, para quien e) tenien-
te fiescal, s eño r Losada, pidió la pe-
na de un mes y un d ía de arresta 
mayor e i ndemnizac ión de 145 pese"1 
tas al lesionado. 
L a defensa, señor Sánchez , intere' ' 
só la absolución. 
Sentencia. 
En fa causa seguida a R a m ó n Cres-
po, por el deli to de atentado, se ha} 
dictado sentencia absolutoria. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quines pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
cuntimos. 
t m 
A R O X I I I . — P A G I N A C U A R T A 14 D E DIC3ESVSBRE 19¿6 
El magnífico camión-rápido de lujo «Laffiy» descendiendo por las f r a n j e s cti2st?<5 de Alisas. (F. Samot.) 
'•\.m s e ñ a r e s don Hcvivnm Hoppá 
y don R a m ó n CastiUn, propietario¿v 
do la nueva entidad «Caril.-'ibn.'i 
Gars» , cuya finalid.cd es c:?toi|lor 
el tur ismo en l a M o n t a ñ a , por me-
dio de soberbios cairnioncs r á p i d o s , 
d'G lujo, toivo oil domingo La atpri-r 
c i ó n de invi'lsiinos a la p r a c h ü dej 
ixn. sob&iíbio dLjatffly», de quince 
•aisiewtcis, adq-uirido a le- sefioros 
Va.llina y -Comipañía, coche de ver-
dad esro lu jo y comodidad, que hizo 
xm recorr ida soíberhio, lo mismo por 
•cíl llaino que poir las cuestas m á v 
^rtr-nunciadaíS, s in que los viajeros 
«x/per imíni tásemos la m á s m í n i m a 
male'stia. 
iSallió el «Laífiy» en'/tie la- curiosi-
dad geinfclral, didsipitMtadia por sus 
«obeiibia» l í n e a s y bellezas eToterior 
e in ter ior , de l a Avenida de Alfon-
so X I I I , a las once de .la m a ñ a n a , 
y .deapuiéis de urxi li>'ia de rodar 
suaveanente, de jó a los expe iio: i-
nar ias a l a puerta del «Hotel Ro-
yaib), de Linupias, donde so . les sir-
vió una- suiculenta cianida, regada 
por vinas eaocúpnte^; 
En la piritanc'S¡ca v i l l a , como en 
Santander y en todos IOVÍ p í o b l e s 
por donde pasaba, el elegante «Laf-
fly.) l lamaba poclorosrn-nnKe lo alen-
d ó ) ! , siendo unáni imea las aíéb^mT 
ira* que se bacian para ¡a «¿Cani-a-
b r i a Caris» y na ra lo» seño.res Va-
fl'ina y ü o m p a f d a , impOTtadoms de 
tan-soberbios a u t o m ó v i l e s europeo0 
D e s p u é s de crer.e?, cA «Laífiy» em-
f m i d i ó el caniiuo de A':¡sus, por 
•Raimaües y Arredondo, remontando 
lias m á s elevadas cuestas con Ta 
suavidad m á s deliciosa, asombraii-
do a todos sus or-mpa-ntes do la ve-
locidad y í u c • l o t un hcrnvjso 
Teiliícuíla. 
E n "lo aDto ri- la cuesta dé Alisas 
Ce det i iv icron íoia fair: .'.a;:, ¡'ara ad-
m i r a r el pais-a.;-.; y 3 poco, raa- ia 
abajo, con la Seguridad quie le da-
b a n "los cuatro finen es a sus oua t r j 
ruedas, el tcL-gífly» s igu ió rodando 
4 gran vc íec idad sin 61 •menor r u i -
do eh el motoj' , n i en los crístali&s, 
dando a los viajeros la s e n s a c i ó n 
do que iban dentro de un espién-
dklo vagiún de pi imoüa el use, que 
stó deslizase por la c a r c e í e r a . . . 
La Cavada, Páimianes y SoiaiTS 
fitóron Icis ú/.'iíiinios paidbüos visi ta-
dos, quedando encantados de l a ex-
c u r s i ó n los invitados, que agrade-
cieron a les s eño re s Hcippe y Gastr-
Jlo su gesitileza, d á n d d l e s ocas ión 
pa.ia v i s i t a r una de las p-.-rtes m á s 
pintonesoas de la provinc ia en u n 
coche' Gt-.p-léndido, el m á s bonito, 
c ó m o d o y r á p i d o . 
Con vodade ro 1 in te rés , aprove-
chando' que don 'Eugenio Va i i ina 
iba- en la oxicursión, le pedimos al-
g ú n dato sobre tan m a g n í l a - a mar-
ca, de la: que su casa es ú n i c a £8-
pjr'esiefliitante i>ara Sanitaiuicr y su 
piróvincia. 
fa señoV Va l l i na rióla ma-nifaj tó 
que el coiche de «Can-íatoria Garsi 
era u n soberbio .ca.inV)n-i-ái«i•.!•>, .:e 
g ran to-ismo, Gafiroziadg a todo "u-
jo, csipaz -naaia %$ {.•:v~oiiaS' y C'M 
un andar de m á s do 09 kÚ^a>iÍT 
da;r de m á s de símenla k:-:ó.ri!c!.?-o.s 
por hora, lo que..le liafí-a semejan-
te a. un a.uto lig'.-ro, de tur i smo. 
Además— .nos c-Apre^ó el 50ñor Va-
llina—puedo 6-%§|g$s al piib^ico- c-J 
«Cihassis» «Dafflj.i, de dos, ípnei ladas 
y media, cem íipeno a las cuatiro 
'ruedas, menos .de 2o Mtt-iífe de ga-
soilina por 100 k i l ó m e t r o s y capaz 
r a , a v^mtio asiorttos, que ta inbi : 'ü 
hacó m á s de 00 n Ja hora, por -pfe*. 
í'eas 16.C00. Es! a (tthaEsis» es idén-
cecho de (Cantabr ia 
;ede cerrozairse' a. gusto 
•uto, s e g ú n el destino 
t ' cq aD 
Agradecidos a tan amables sefio-
VÍCS por sus atojjiciqni'js, mucho1 ceCe-
C1 -a? '.aan-cs que l a nueva Empre ;a 
d:sjj.ita.:.o dril favor de los tu r i a l r s . 
ecrilo \b hace esperar el ma te r i a l 
scbíí&io: de1 ou? disiponc. 
SeiMiía M m U ' i m i 2699 - M U KBES 
Chuiaperia aldeana, 
s i 
SE •• O 
« S i 
(De miestro corresponsal e i 
Por s i el domingo h a b í a habido 
pocos sucesos, ayer, lunes, cu lminó 
l la nota negra en un homicidio. 
Se r í an las dos de la tarde cuando, 
por diversas referencias, l legó hasta 
nosotros la fatal noticia. l i nos de-
cían que en Eostronizo h a b í a n ina-
I tnúo a un hombro a pedradas : otros 
f que a mordiscos, y para que hubie-
| <¡é versiones variadas, h a b í a qui&n 
casi aseguraba que en Boslronizo 
perec ió e í domingo por la noche un 
hombre en una calleja, sin que se 
supiese qu ién le h a b í a >matado o si 
el fallecimiento era repentino. 
Prorito pudimos aclararlo todo. Pa-
ra ello tuvimos que i r cerca de don-
de ocur r ió el s a n í í d c n í o suceso, y 
por las referencias tomadas-y versio-
c u e s i 
1 Tori elavega, señor- Cayóa.) 
• 
í nes que damos, desde luego a t í t u lo 
I de in formación , suced ió lo s iguiente . 
| En el e s t ab íoc ímien to que don 
Juan Pereda tiene en el pueblo Üe. 
Bostronizo se reunieron a merendar 
eí domingo, ú l t imo Víc to r Castillo, 
Angel Gu l ió r r ez , V íc to r Pereda, Ga-
simiro Ruiz y Vicen te ' Gtoñzález. 
D e s p u é s de comerse nnos chorizos 
con pan y de bcbiT c! consiguiente 
vino, que tan «agradab le» resulta, 
«espec i a imen te los domingósx , Víc-
tor Castillo p a g ó e l ' impor te de todo 
el consumo y luego' ios d e m á s abona^ 
ron a és te cada ú n ó su parte ' corres-
pondiente. 
desgraciado Vicente tendido en eí 
saielo, boca arr iba. 
Var ios vecinos'se dieron cuenta de 
que algo grave o c u r r í a en aquel 
t ranqui lo pueblo, saliendo a la calle 
para cerciorarse de lo ocurrido. Unos 
detuvieron al agresor Víc to r Casti-
l lo , otros l levaron al herido a casa 
dei' citado G u t i é r r e z con algo de v i -
da, y vanes m i s bajaron a Arenas 
a dar parte a la Guardia c iv i l y al 
Juzgado municipal . 
Con toda celeridad s u b i ó a Eos-
tronizo una pareja de la Guardia ci-
v i l , formada por A g u s t í n Gonzá lez 
Robles y Florentino Arenil las, quie-
nes se hicieron cargo def detenido, 
ba j ándo le a Arenas a d isposic ión del 
Juzgado. 
En el lugar del suceso se pe r sonó 
t a m b i é n el juez municipal de Are-
nas don Isidro Taglc y el médico t i -
tu lar don Anto í ín Merino, quien cer-
tificó la muerte del joven Vicente 
Gonzá lez , a consecuencia de una he-
r ida cortante en el brazo izquierdo, 
que le i n t e r e s ó los músculos y_ arte-
r i a axilar. 
, En t a l forma se d e s a n g r ó eí de?-
graciado Gonzá lez que, según un tes^ 
tigo pvnscnHal dice, la sangre palia 
como si fuese el «chorro» de una^ 
fuente caudalosa. 
A las dos de la tarde de ayer se 
personó en Eostronizo el señor juez 
de ins t rucc ión de Torrei'avega, don 
Emil io Macho Quevedo, con el ofi-
c ia l señor Alvarez y alguacil señor 
Crespo, h a c i é n d o s e cargo de las di -
ligencias practicadas por e' señor 
juez municipal , de spués ele ins t rui r 
o h y tomar varias declaraciones, 
o rdenó que el detenido ingresara en 
la cárcel , a la cual llegó ayer por la 
tarde, conducido por la Guardia ci-
v i l , h a b i é n d o s e declarado ante el se-
ñor juez autor def hecho. 
E! Vicente Gonzá lez (Caquines) v i -
vía con su familia, en un caser ío 
propiedad de los señores M a n t e ó l a , 
de Somahoz, y al parecer, acostum 
braba a pasar algunas tardes de d í a s 
festivos en Eostronizo. 
El Víc tor Castillo es' vecino de 
Eostronizo. 
Por el momento no sabemos otros 
detalles, pero si alguno hubiera inte-
resante, con ía debida oportunidad 
1o sab rán nuestros lectores. 
Sentimos muy de veras el t r is te 
suceso ocurrido en tan pintoresco 
v t ranquilo pueblo y damos nuestro 
pésa iue a la famil ia del joven Gon-
zález. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
" E L P U E I L O C A N T A B R O " B T O R R E U V E G A 
gresaba de Barreda en un carro' El conocido ciclista Angel Ruiz 
Ibáñez, gravemente herido. 
S e r í a n las cuatro de la tarde del 
domingo cuando eí popular cicl ista 
Angel Ruiz I b á ñ e z , de veinticinco 
años de edad, soltero y con domici-
l io en esta ciudad, bajaba en- bici-
cleta por la cuesta de la M o n t a ñ a y 
con dirección a Vargas ; con él, y"en 
otra m á q u i n a , iba Isauro Díaz . 
• D e repente, y en una curva cerra-
da, chocó el Angel Ruiz contra un 
au tomóvi l de aíquTler, de esta ciu" 
dad, haciendo trizas la bicicleta y 
resultando herido de cons ide rac ión . 
E l otro ciclista no chocó contra el 
coche y del frenazo rodó t a m b i é n por 
el suelo. . . • 
Gracias a que eí coche s u b í a con 
poca velocidad n o . p a s ó . p o r encima 
del Angel Ruiz. 
Trasladados los heridos a la Casa 
de Socorro de esta ciudad, no fue-
ron atendidos en ella porque, al pa-
recer, los lesionados se negaron a 
que les curaran. Entonces, e,' Angel 
Ruiz fué llevado a su domicilio, y 
avisado el médico don Alfonso As-
tarloa, le reconoció , ap rec i ándo le d i -
versas heridas, que calificó de pro-
nóst ico reservado. 
Especialidad «n sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
A ú l t imas horas de la tarde de 
ayer nos han dicho que A n g e í Ruiz 
se encuentra en grave estado y que 
el digno juez de ins t rücción señor 
Macho Quevedo y el oficial señor A l -
varez se han personado en el domi-
cilio de) citado Ruiz, a quien han to-
mado dec la rac ión , siendo a ía vez 
reconocido el herido por el médico 
forense don Pedro A. Revuelta. 
E l Isauro Díaz parece ser que no 
tiene heridas de cons iderac ión . 
B u e n o s 
Déjese de flor de jaral 
y caranulos y tome P A S T I L L A S -
CRESPO, lo único 
para calmar ía tos. 
•cálmente eíica:? 
HOBOOUHb 
Él producto, de ia naturakza, 
puro, sin mezcla, econdicione-
d a a l e s t ó m a g o h u m a n o . 
Sf digiera -fáci! y r é? i d o m cnl c . 
Convimc n eslómagos delicados, 
convo'^ficn'c*. ancianos y niños 
Conccs.'or.t 
lodc» lo» g>il»o«. 
Como llegó la hora de cer-ar l a ta-
berna, el dueño indicó a los"; reuni-
dos que dejaran ya la casaba lo-que 
accedieron todosi saliendo inmedia-
tamente a la calle. 
Una vez fuera, Vicente Gonzá lez 
(conocido t a m b i é n por Caquines), de 
veinticuatro años de edad, soltero, 
inv i tó a Víc tor Castillo a que subie-
ra a tomar unas copas •• al ectableci-
r ínento de un ta l Elias ; entonces* el 
V/idor Castillo d i j o : «Quí t a t e de de-
lante, porque si no te voy a q u i t a r 
yo-s .sficandn acto seguido del boís i -
11o una navaja de regular d imens ión , 
con la que (lió un gran navajazo al 
y i g e a t é Gonzá lez en el brazo izquier-
do, sin .que {.udicran ey'.tailo los. 
c o m p a ñ e r o s de ambos. 
Los que presenciaron eí -hecho, sin 
duda azorados o temerosos de que 
algo m á s ocurriese, echaron a co-
rrer , y asimismo el cr iminal , pero 
no tardaron en volver al lugar de! 
suceso, que era cerca de la casa de 
Adolfo G u t i é r r e z , e n c o n t r á n d o s e a! 
Para los Exploradores, 
reáa. doña 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Otro accidente automovilista. 
E l domingo, a las diez de la ma-
ñ a n a , cuando i b a don Pedro S a ñ u d o 
en su coche Amilcar , a c o m p a ñ a d o 
de don Elíseo Ga rc í a , por la carre-
tera de Renedo a P a r b a y ó n , sufrie-
r o n , un accidente que, por fortuna, 
no ha tenido graves consecuencias. 
Por evitar el atropello de un ca-
rro que se c ruzó en la carretera, dio 
r S a ñ u d o rá.pido viraje al Amilcar , 
j volcando és te y resultando ios ocu-
j pantes heridos. En otro coche fue-
| ron t r a í d o s S a ñ u d o y G a r c í a a esta 
\ ciudad. 
| S e g ú n el dictamen facultativo, Sa-
| ñ u d o sufre la fractura de la Octava 
I .costilla y el (jíarcía la fractura del 
\ h ú m e r o por la parte media de í bra-
zo izquierdo. 
Ambos con t inúan en relativo buen 
estado, lo que celebramos. 
Ca ída desgraciada. 
Cuando el s á b a d o por la noche re-
conocido carretero Daniel Penvá"1 
dez A. Regata, tuvo l a desgracia ? 
caerse del citado carro. 
Recogido por A n d r é s Barreda "P* 
rez fué l levádo a i domicilio de am L\ 
donde, reconocido por el médico ^ 
Julio R. Salazar, le apreció la ro(.n 
ra de dos costillas y fuertes conti," 
siones en el t ó r a x . Pronós t ico iw ' 
-'caer, 
vado. . . •. . 
E l Juzgado de instrucción h:¿ L 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Oomulta de 10 a 1 y de 1 « | f 
Calle Ancha, 4, 1/ 
T O R R E L A V E G A ! 
mado dec la rac ión al herido. 
.Mitcho celebraremos que ios ^erj 
dos Angel Ruiz, Isauro Díaz, pe(jro 
S a ñ u d o , El íseo G a r c í a y Daniel Fer. 
n á n d e z Regata se mejoren lo antes 
posible. 
L a fiesta de Santa Lucía 
Esta fiesta, que siempre • resulta 
esp lénd ida , se conc re tó este año a 
¡a religiosa, c e i e b r á n d o s e misa so-
lemne a las diez xle la mañana en 
la iglesia parroquial del citado p^. 
blo, dicha por e i virtuoso párrofen 
don Antonio Ruiz del Rivero, avu-
dado por los bondadosos sacerdotes 
dn Angel Avellano y don FiliberjÁ 
de la Encina. 
veinte asientos, eo vende barato. 
San Frsincisco, 33. 
L a partte musical cor r ió a curgo del 
organista de la ciudad don Félix 
Ape l l án iz y ocupó ia sagrada cite-
ara el reverendo Padre carmelita 
de E l Soto, don Agus t ín de los R-j. 
yes. : : ' 
A dicha misa., que r e s u l t ó muy so-
lemne, asistieron numerosos devotos 
d é esta milagrosa Santa, tanto de 
Sierrapando como de Torrelayega y 
pueblos del contorno. 
Natalicios. 
H a dado a luz una n i ñ a doña Te-
resa Sobe rón Somoano, esposa'de 
nuestro part icular amigo don Fran-
cisco Alsedo, indust r ia l de esta ciu-
dad. v . , 
E l C e n t r o c a r ' S ü , 
San Martin) 
Café, vinos y lÍGoros.-Espsclalldad de laGasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Sania Clara y Rualasal.-Teléf. 13-2S.-SAKTAIIDER 
iLugema. 
Desde hace tiempo se encontraba 
en el dique de Gamazo u n a i n a g n í -
íicg t r a ine ra prqpiedad de Su Ma-
jestad la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Dicha embarcajción se estaba 
echámdo a perder y los Ex-pdorado-
r-fts» s a n í a n d e r i n a s se dir igieron, a l 
•luayondomo , mayor de l a augusta 
(Señora solicitando l a ces ión de la 
b.-irquía, con destino a l g rupo m a r i -
t i m ó , a lo que ha accedido inmedia-
lamente l a egregia daiiLa. 
SI DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca—WAD-RAS, 2. 
Los Exploradores, enoabitadog 
con el regalo de nuestra bella Sobe-
rana , se proponen reparar y acon: 
tífiéüonar rp íc-nda e m b a r c a c i ó n , te-
•nií J .dida en el varadero del dique 
hasta el verano p r ó x i m o en que vol-
v e r á a.ser lanzada al m a r d e s p u é s 
de alguims año-s-que se. emeontraba 
¿en •tieTra. 
—En L a M o n t a ñ a d ió a luz, una 
n i ñ a , doña E n c a r n a c i ó n Revuelta 
Gonzá lez , esposa de don Víctor 
S á i n z Arozamena. 
Reciban , ambos matrimonios nues-
t r a enhorabuena. 
De sociedad. 
H a regresado de Madr id el joven 
abogado don Luis S a ñ u d o y Sañudo, 
querido amigo nuestro» • 
O r i g i n a l f s u n t u o s í s i n n a n o v e l a , c u y ; 
d e ( a é p o c a a c t u a l a l o s t i e m p o s r e m o t o 
Una atención. 
L a ha tenido para el correspon-
sal de E L P U E B L O C A N T A B R O 
en é s t a , el d ign í s imo presidente del 
Colegio oficial Veterinario de San-
tander, don Antonio G r a ñ a y M > 
quisor, a n u n c i á n d o n o s ia constitu-
ción de la nueva Junta y en su nom-
bre y propio, se nos ofrece oficial y 
part icularm ente. 
- De todas veras aaradecemos t a l 
a t enc ión al señor G r a ñ a y Junta que 
preside, y estamos a su disposic ión 
ra ra cuanto de E L P U E B L O C A N -
T A B R O o particularmente precise. 
De unos nmiores. 
Hoy circularoh por é s t a unos ru-
mores, que de ser ciertos, no eran 
a legr ía ío que p roduc i r í an por lo que 
en sí representan para esta zona. 
Nada menos se ha dicho que ayer 
y después de los trabajos que se vie- ¡ 
nen efectuando en el pueblo de Ajo 
en busca de pe t ró leo , se ve rán coro-
nados estos trabajos de éx i to con la 
salida de tan preciado l íquido. 
Suponemos no p a s a r á de un «ca-
nard» pues de haber sido cierta la 
noticia hubiese corrido m á s y en otra 
forma ; de todas maneras nuestro de-
ber informativo nos obiiga a comu-
nicarlo aún con el c a r á c t e r de ru-
mor... que ójaila fuese cierto. 
Mercado. 
Tuvo lugar el semanal que por el 
alza en los precios se nota i'a p roxi -
midad ele las v n ñ n a s fiestas. Rigie-
ron los siguientes: 
Repollos, de 0,50 a 1 peseta; cc'U: 
flor, de 0,40 a 1 peseta ; cebollas, de 
1.20 a 1,50 docena : ajos de 0,50 a 0,70 
docena ; patatas, de 3,50 a 4 pesetas 
los 11 y medio kilos ; acelgas, a 0,30 
manojo : gallinas de 7 a 8 pesetas 
una ; pollos, de 7 a 9 ptas. p a r ; hue-
vos, de 3,75 a 4 pesetas docena; pe-
* * ¥ 
zanas, de 0,60 a 1 peseta docena; 
naranjas,, de 0,50 a 1 peseta docena; 
nueces, a 0,30 medida ; castañas, -» 
0,50 puñe ro ; manteca de vaca, de 
6 a 7 pesetas k i lo . 
se substituye por el foso séptico 
A I ^ R A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muatle , 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J , CeballoB, 1 
Ruiz-Ocejo, asistiendo tocios j 
ras, de 1,50 a 2 pesetas docena ; man- J ñores concejales.; 
De la mar. 
Nuestra i lota pesquera allá va 
dos los d ías aunque con poco éxitfli 
siendo escasas cantidades de chicha-
rro, sardina y paparda, lo que trae3' 
E l tiempo sigue bueno aunque m 
go frío y particularmente esta ma-
ñ a n a , que se recrudec ió és te pnr 
densa niebla que hasta el mediod^ 
tuvimos logrando l evan ta r í a el s0 
que luego lució e^piléndido toda. 
tarde, permitiendo al vecindario e-
dicarse al paseo y disfrutar de 
caricias del astro rey, hasta /as -u^ 
maa horas de la tarde que se repa • 
t ió entre bailes y cines. 
Mejonía. , v 
L a ha experimentado el^ celoso^-
activo delegado gubernativo.J.^ 
G a r c í a Llano y hacehios 
votos porque aunque sea po^0 
co con t inúe . , 
El corífesponsai 
S a n t o ñ a , 12-XII-926. 
nuestra Co*; 
fervientes 
Reunión del Pleno. 
E l jueves se r eun ió --- v 
porac ión municipai ha-jo la ^ jrl, 
dencia del s eño r alcalde don 
^ DE DíCEEMBRE D E 1926 
rmmá 
E L P U E B L O 
a!-
fueron discutidos ampliamente loa 
•esupuestos, y por fin, con algunas 
P1 ueflas modificaciones, quedaron 
Peq L^dos por unanimidad, arrojan-
n total de 99.678,92 pesetas, 
bi 
esta del señor Gañán, recom-
""ibien se tomó en consideraciÓJi 
s, nropU' 
osar de ajguna manera JO-S exce-
T tes servicios prestados por el sar-
ellto de la Guardia civil, el día del 
H^^damiento del Asón, pues, con 
. al,0 de su vida, en unión de un 
a.i'Jia, atravesó parajes peligrosos 
ara salvar a algunas personas en e í 
pueblo de Marrón. 
N e c e s a r i o 
p a r a v i v i r b i e n . 
P é l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
l a l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
g a s t r o - i n i e s t i n a L 
una suscripción entre los vecinos y 
reunieron 2.940 pesetas, m á s el te-
rreno, que cedió gratuitamente don 
Abeí Lobato, y como anteriormente 
digo, se brindaron loa vecinos para 
llevar hasta el sitio donde A edificio 
se construyera todo el material ne-
cesario. Pero aún así, ¿qué se iba a 
edificar con tan pequeña cantidad? 
Y en estos apuros, se acuerdan de 
ese gran montañés , incansable para 
hacer buenas obras, del excelentís i-
mo señor don Ramón de Pelayo, de 
ese marqués de Valdecilla, orgullo 
de ia Montaña, y confiados en la 
buena acogida que en Valdecilla ha-
bían de tener, hacia al lá se encami-
nan, nombrados por el pueblo, don 
Juan R. Ramos y don Manuel Gó-
mez, provistos de los planos y pre-
supuestos del edificio que querían 
construir. 
e s d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i t a 
e l i n t e s t i n o y e s a l a 
p a r e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . 
E s ! d g o l o s i n a 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
quiados en casa de la novia, salien-
do después los nuevos esposos en via-
je de novios. 
Reciban éstos nuestra más cordial 
enhorabuena.] 
Traslado. 
H a sido trasladado a Vigo, a pe-
tición propia, el administrador de 
Correos de esta villa don Marcelino 
Cantano. 
Aún no se sabe cuándo marchara 
ni quién vendrá a sustituirle. 
E l señor Cantano ha cumplido aquí 
su cargo muy a satisfaclción de to-
dos, por lo que su marcha será sen-
tida. 
ARO Xm.-PAGINA QU5NTA 
Una carta. 
U n p o c o d e t o l e r a n -
c i a s e ñ o r 
E l m e j o r p a r a 
A D U L T O S 
Y A N C I A N O S 
Llegan a Valdecilla, y cariñosa-
mentó fueron recibidos por doña 
María Luisa G. Pelayo, que, una vez 
que se hizo cargo de ía misión que 
aquellos dos lebaniegos llevaban, co-
j.iunicó, explicando con todos deta-
lles a su t ío, el objeto de a visita, 
y el señor marqués, como siempre 
que de la enseñanza se trata, orde-
nó se hiciera entrega al Ayunta-
miento de Pesaguero de la cantidad 
necesaria para la construcción de la 
escuei'a, recibiendo el señor alcalde 
de Pesaguero, don Juan José Que-
vedo, un cheque del señor marqués 
de Valdecilla por valor de 5.950 pe-
setas. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
¿ Qué pondremos ahora para aplau-
dir este rasgo del marqués de Val-
decilla? Lo que tantas veci3 se ha 
dicho para ensalzar estas obras que 
diariamente hace tan ilustre monta-
ñés y todo lo que se diga ea poco; 
únicamente es de desear que se fijen 
otros capitalistas en ei ejemplo que 
él da e imitarle para que cada cual 
ponga de su parte lo que pueda pa-
ra fomentar la enseñanza, que bue-
na falta hace. 
T . B. 0. 
Potos, n-iawr 
U fiesta de la inmaculada. 
Con extraordinaria brillantez ha 
venido celebrándose una novena a 
tan exceka Madre en esta parroquia. 
Hubo siempre gran concurrencia 
de fieles, especialmente dei sexo dé-
bil. • • 
Después del rosario y aJ final de 
los ejercicios de la novena, un coro 
de señoritas entonaba con exquisito 
gusto preciosos motetes a la Virgen, 
que han merecido Ta felicitación ge-
neral de su culto director y amigo 
nuestro, don Eustaquio Gurruchaga. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Como término de estos cultos, el 
miércoles ocupó, durante la tarde, ¡a 
cátedra sagrada, el señor párroco de 
Oama, que, en brillantes párrafos, 
Henos do elocuencia, nos demostró la 
gran protección que la Virgen, en 
^istintas ocasiones, ha prestado a 
España. 
Estuvo muy bien, y fué felicitado. 
El cittceseonsal. 
" C I T O F A G " 
Delicioso preparado húngaro quo 
"ace desaparecer rápidamente las 
molestias de la T O S . Muy especial-
mente indicado en la G R I P E , T O S 
rERINA.^ ASMA Y R O N Q U E R A . 
Los niños lo piden con verdadero 
empeño una vez que lo han probado. 
R c r b o c a l c í n 
C O N S T I T U Y E N T E I D E A L en 
naos los casos de debilidad, anemia, 
morosis, pérdida de sangre, etc. De 
«»o imprescindible durante el emba-
°zo U la lactancia; y en loe niños 
curante la dentición, el raquitis-
mo, ate. 
f-tpseíficos húngaros <CITO>, F a -
"Tor, Robocaícín, Neurocit, Citólex, 
mpfag. 
E¡ D E S D E P O T E S 
61 Pueblo de Pesaguero tendrá 
j^ena escuela. 
Du kf6 añOS aca"ciaba e8ta i^64 ê  
¿ía ^e ^eBaSuero' P61"0 nunca po-
los SU ^ea^ rea^zado. Los veci-
Puebl0 no podían despren-
^ Se de 8.890 pesetas que, después 
Ve ,aí:arrear gratis los materiales, 
. l!l a costar el edificio, y los «in-
l o ü del pue,bl0' Por lo vist0' 110 
t » l r ? desprenderse de la citada 
Entidad. 
hi 0 Estante, no desmayaron los 
Pesaguero y acordaron abrir 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
D E S D E C A B E Z O N B E L A S A L 
Nuestras ferias. 
Con un hermoso día se celebró 
ayer en eí ferial de L a Losa la feria 
bimemual de ganado vacuno. Hubo 
mucho ganado y bastantes compra 
dores. E l número de transacciones 
fué mayor que en las ferias anterio-
res y los precios se mantuvieron en 
alza. 
E l mercado semanal estuvo con-
curridísimo y se vendió casi todo * 
muy buenos precios. 
Los huevos se pagaron a cinco pe-
setas docena, y en las aves se notó 
tendencia al alza. 
E n i'a villa hubo gran animación, 
a lo que contribuyó eficazmente el 
tiempo, que, como antes decimos, 
estuvo inmejorable. 
L a fiesta de Soi* Lucía. 
Hoy celebró su fiesta onomástica 
la superiora del convento de ésta, 
Sor Lucía Renán. 
•Como en años anteriores, fué Sor 
Lucía muy agasajada por sus alum-
nas y no fueron pocas las personas 
que desfilaron por el coíegio parp 
felicitar a tan bondadosa hermana. 
Por la tarde se celebró una fun-
ción teatral, poniéndose en escena 
entretonidos juguetes cómicos, co-
rriendo a cargo de las niñas del co-
lorió la interpretación de íus obras. 
Fué una tarde pasada deliciosa-
mente, de la que Sor Lucía conser-
vará un grato recuerdo. 
Cabezón dió a esta virtuosa her-
mana una nueva prueba de lo mu-
cho que se la quiere. 
A - l a s felicitaíciones que Con moti-
vo de su fiesta onomástica ha recibi-
do Sor Lucía, unimos la nuestra muy 
•sincera, deseándole saAvd para cele-
brarla muchos años. 
Boda. 
Anteayer sábado unieron sus des-
tino^ con el indisoluble, lazo matri-
monial el joven palentino Pablo Gar-
cía Ibáñez y la simüática y agracia-
da joven de esta villa María Díaz y 
Díaz. 
Fueron padrinos don Julio Díaz y 
doña Teresa Díaz, viuda de Gran-
da. tío1; do la novia. 
Bendiio la unión el señor cura ecó-
nomo don Aurelio, Peña. . 
Los invitados al acto fueron ohse-
Los nuevos aparatos de Mr. B L E -
T Y , el gran ortopédico francés, tan 
conocido en España desde hace va-
rios años, garantizan en todos IOÍ, 
casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I -
V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I -
T I Y A de las 
H E R N I A S por antiguas, rebeldes o 
voluminosas que sean. 
S U A V E S y C O M O D O S , no moles-
tan nunca aunque el paciente se de-
dique a L A B O R E S D E L C A M P O u 
otros trabajos pesados. D E S A P A R I -
C I O N I N M E D I A T A del peligro de 
E X T R A N G U L A C T G N y de T O D O S 
L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a 
las hernias descuidadas. 
P R U E B A S Y H E C H O S . 23-9-26. 
Señor B L E T Y : . Tengo ei gusto de 
participarle que mi hijo Benito que-
da completamente curado de su her-
nia con los aparatos que usted le 
puso en el mes de Julio de este año, 
sin que le hayan producido moles-
tia alguna ni quebranto en sus ocu-
paciones, a cuyo efecto le doy i'as 
más expresivas gracias y le autori-
zo para la publicación de esta carta. 
Quedo de usted affmo. s. s. y agra-
decido. Firmado: Benito Sarasa. 
Plasencia del Monte (Huesca). 
Muy señor mío : Agradecido a us-
ted por haberme curado en ouatrr 
meses una hernia escrotal que pade-
cía, sin haber sufrido molestias ni 
haber perdido nn día de trabajo, 
además de rercomendar sus aparatos 
por la eficacia producida en mí, le 
autorizo para que haga de esta car-
ta ej' uso que crea conveniente. De 
usteS atto.- a. s. Firmado: Doroteo • 
LecUmberri. Ibirecu de Egiies (Na-
varra). 26-11-26. 
S A L A S . 28-8-26.—-Señor don A. 
B L E T Y , Barcelona. C E R T I F I C O : 
Que se me ha curado con su aparato 
una hernia que venía padeciendo ha-
ce cuatro años en solo nuevo meses 
que lo. he usado, sin molestias y sin 
perder un día de trabajo. Le autori-
zo para que lo haga público en fa-
vor de los herniados. Sin otra cosa, 
me ofrezco de usted atto, s. s. F i r -
mado: Manuel Borrón, s/c Priero 
el Torai' (Asturias). 
H O M B R E S , señoras y niños víc-
timas de hernias deben aprovechar 
tan buena oportunidad de cuidarse 
y presentarse sin vacilación en: 
Arenas de Iguña, martes, 14; Fon-
da Quijano. 
Cotil.'c (Anievas), miércoics, 15; 
casa dej doctor don Primitivo Losa-
da. 
Tomslavega, jueves, 16; Hotel Bil-
bao. 
Cóbreces, viernes, 17; Fonda del 
Pino. 
S A N T A N D E R , sábado, 18 diciem-
bre; H O T E L G O M E Z . Horas: úni 
eamente de 9 a 1. 
Bilbao, domingo, 19; Hotel Arana, 
rana. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
Recibimos l a siguiente carta: 
Señor Üj.rcctor de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
Presente. 
Muy señor nuestro: L a Comisión 
firmante represernta aj-todo el vecin-
dario del popmlar barrio de Mculne-
do, cuyas c-ailles no hemos de nom-
hrar por 110 ser molestas a l a aten-
ición de usted y para que el diario 
de i su digna dirección dé cabida a 
la justa queja que exlponemos al ex-
CcJont istmo Ayuntamiento de San-
tander. 
iSolicitanios de la primera, auto-
ridad locail, vea l a manera de indi-
car, al señor ponente de Po l i c ía que 
si cierto es que las Ordenanzas mu-
nicipailes proiiiben el tender las ro« 
X'as al exterior de los baJcomes, dul-
cifiqu&n l a orden. 
Nos vemos precisadas, señor di-
rector, a dar publicidad a estas lí-
neas, porque nos es imposible cum-
iplir- los mandatos a que nos obligian. 
¿En dónde cree, señor ponente de 
Pol ic ía , que .podemos secar las ro-
pas? 
¿Tenemos en nuestras humildes 
casas sitio adficuado? Gracias a que 
podamos lavarlas y secarlas cuando 
el sol se muestra caritativo. 
¿Se mostrará complaciente citado 
señor a nuestra súplica? 
Me lo dice mi abuelita 
y mi novio me io escribe: 
ho dejes de usar, chiquita. 
Licor del Polo de Orive. 
Nada más , señor director, y nos 
ofrecemos nttas. s. s. q. e. s. m., 
María Saude, Avelina Blanco, Jus-
ta Manch, Amalia L a s t r a y Ana 
Uranga. 
• • • 
No ten mi os inconveniente nn apo-
yar el ruego de las vecinas de Mol-
ledo. 
Nuestro compaaíero «Roque For», 
en uno de sms d iá logos humoríst i -
icos, seadelantó a l a súpl ica que hoy 
hacen oslas buenas mujeres, que 
í k n e n muchís ima ranzón. 
¿No podría hacerse algo en su fa-
vor, señor alcalde? 
I0LSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
inr 1- 'por 100, a 67,90 por 10C; 
¡•c-' 'i -s 3.500. 
Ani.i'pzahde 1917, a 92 y 91,75 por 
100;; pmatas 18.500. 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
F U N D A D O E N 1157 
y 
C a i a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
ilas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dia-
ponible a la yista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p iesentac ión de loa re»-
8̂1 ardo 1. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bTn. 
D Í A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
N U E V A F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SANTANDER.-Te lé fono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEGA 
CALEFACCIONES DE TODOS SISTEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
ARA 
B E R T E N D O N A , 1 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4.500 instalaciones fnneionando en toda España, 
PEDID PRESUPUESTOS 
de flellro rojo del 
Indispensables contra los 
CATARROS, BRONQUITIS, 
REUMATISMO, D O L O R E S 
D E COSTADO, RIÑONES, 
E T C , E T C 
¡ J a m á s d e j a n d e a l i v i a r ! 
1 
MARCA REGISTRADA EXIGIOLA EN LA CUBIERTA DE CADA EMPLASTO 
No usen otro que 
el legitimo y para 
evitar imitaciones 
no pida un parche 
y~rfy¿¿¡voroso, sino un 
E M P L A S T O del 
Dr. WINTER de 
Fieltro rojo perfo-
rado. 
Idem 1V2Ü, a 91,75 par 100; pcee-
tas 3.000. 
•Banco de Sardander, a 350 por 
100; p&setais 4.500. 
Así lirias, pirini:cira, a 68,90 por 100; 
pesetas 21.000. 
'Ayunitaanienito, 4 y miedlo, sin cu-
pón, a 70,10 por 100; pesetas 4.000. 
Navail, 5 y medio, a 94,75 por 100; 
¡pesieitas 7.000. 
Hidmciléctirk-.a EspañoCa, 6 po¡c l'H), 
1922, 94,25. 
AOitos Hornos de Vfecia.ya, 6 por 
,100, 101,25. 
(Iriífommción facilitadla • por ol. 
BANCO D E SANTANDER, i 
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» 15 de abril . . 
» junio ., . 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % . 
» » 5 0> • 
» (» 6 0/0 . 
A C C I O N E S • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
i»; Español de Crédito 
ra Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicante, 1.a 
Norte . .' 
Asturias, I.» 
Norte 6 A/o . . . . . . . 





























































CAJA DE AHORI 
Hab'iémloae extraviado i a l ibróla 
-expedida por esta Qajn, con el n ú -
mero 25.623, en cuinpüniicnto do lo 
qwe dispone e] antiiculo 9.° deíl Ro-
gíLameirío de la misma, se anuncia 
al público que trainiscu'npídos quince 
d ía- sin preacntai«id reclaniBción. se 
expeda rá eí dupilicadü corro spdii-
d;onte. 
iSantandcr, 14 do diciembre rio 
1926.-lEil seicnotario, J U S T O P E -
R E D A . 
D I T A D E S E S P E R A D A 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J Ü A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfano 5-90 
A N G U L 
R A C I O N , 1,50 







DIA 11 DIA 13 
68 85 68 25 
92 
92 20' 92 
í l 95 81 80 
246 
96 '24 95 95 
89 80 
A C I N C O D U R O S 
s i n h u m o y s i n o l o r " 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . « 
Francos (París) . . . . . 
Libras 
Dollars ^ . . • < « . . • • 
Marcos . . . . « « , • • • 
Liras * • • « 
Francos suizos 
Idem belgas _,, 
D E B A R C E L O I V A 
Interior (partida) . V . . 
Amortizable 1920 (par-
c# tida) . . . , 
laem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S i 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, i.a . .". 
Idem 6 0/0 . . . 
Asturias, i.» . . . 
Alicante, i.a . . . 
Idem 6 0/0 . . . . 




Francos suizos ., 
Idem belgas „ « , . 
Liras 
Florines9A * 
B I L B A O 
Acciones: 
iBanco de BMibao. 1.775. 
Banco Urqudjo V'aixongado, 170. 
•Pe/ru-ocairril de ,San.tanider a Bi l -
ao, 465. 
Idean, de L a feo-lía, £5® 
Hídrcelstítrica Ibérica, 410. 
U n i ó n Resincia Ejipañoi'a, 158. 
Obligaciones: 
.Eernociarriil deíl No ríe de Espafla, 
iprinnera. 70,90. 
Idean de A&turias, GaLicia y León, 
rprimiera, 09. 
Idem del Norte, yaMic ianas , 5','50 
¡par 100, 97,.S5. 
HidroeUéctrlca Ibérica, 3 por 100, ^ ^ . r - r » * 
^ ^ S ü ü 
a t i 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
I , 8, 
| JQUEflEIS CONSERVARIA SALUDA 
' usod los trojes de podo btenoret 
Morca 
- 'V ••--r'-v. f ^ i 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, L O S L E N C E R O S , M. L E -
R A y L E R A . Príncipe, 3. Tífno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
89 40 
69 15 89 25 
05 85 
102 25 102 15 
26 0̂ 






29 70 L A L U C H A ; 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
s u s nervios, fortalecer 
r o a o ortv.TnínTio 
i u f . . . . v y 
D e p o s i t a r i o 
r - l. 
n d e r 
AÑO X l l l . - P A G I N A S E X T A E L P U E B L O C A N T A B R O 14 D E D I C I E M B R E JJE 
Sí, hijo mío, SÍÍ* Como a tu hennanito, cuando lo necesites,' te 
purgaré con los deJiciosos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Oajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droQuerías. 
Partid© tíe tiro a! íblanico. 
lArj'.caycr por la . mafiiana so efec-
tvA cü p-aritudo de tiTO que y a ha-
b f T M ü anunciado d í a s anteriorüs, 
enytre futu.nos soldado.a aluannos de 
ia Eiacaiidla miüitar. • 
A Ja hcr.-a do dar ccmionib' ,1 
fi/iraba no so p^csenitó Zamanillo, 
c-c-n-s.urar.do todos tos d e m á s es- a 
ccniiucta o inff.1 ^ nalidaid, pues do-
b.'ó avko.r con t'-nrripo pal-a hüiber 
m^dilicado él pa.nLido, o, a l menü.3, 
no liacor esperar. 
P a r ta] causa buho que élimánar 
im tiE-aüor do! coulpo contcasrio, 
co t j sápondíendo a Alabando Roí-
clán, el cuail haco su tirada por i 
r se prosenta Zaanknillo. 
•Vence al equipo formado por los 
^eiguúenites tiradciiios: 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
l a producción deí café Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Patricio Puiz: 8/ O.'ltf, '•).' 10, 8, 
10, 9 y 8.—Total- 01. 
F :dc : :co \'opi:-10, 10, 5, 19. 9, 
8, 7, 9 y 6 . _ , T 8 3 ' . " • 
Fn-riando VltttuteToí % Sj 3, 10. B, 
7, 8, 8, 8 , , / S . - ^ T o t á ] , 81. 
K c é Ccr.kg: , K ' h 8, 9^ 8; ,2. 19, 
91 y 8.—Tcteí,:1;©.'- '; 
Sumía fo.íag co purter. S2'>. 
lER equipo uO.lus vencidos lo for 
Victoriun'o Baiítannaría: ^. 9,'9, 9, 
9, 9, 9, 10, 10 y 9.—Total. 91. 
.Gnfpriíiü Vázquez: 9, 8, 10, 5. 10. 
8, 9, 9, '7 y 8.—Total, 88. 
•Cuvht 'c;utif:n.:.:z: 9. 10, 10, | 10, 
8, 9, 9. i y C—Totaí, 88. 
1 dcrizn'ó Rudríguez: 3, 7. 7, :>, 5 
7, | 0, o, 8 y 7.—Tota,!. G3. m 
Tu!a1.es puntos, 327, vcnciencM ci 
pirimvi-r g.r'.̂ wj por siete puntos. 
PíOibaibú-iron'.ü si la tirada se ps-
p'. ti esc, caiiiJjia,rían lo® r-esuütados 
toitiáiíes. 
iC( rízalo quiare, a todo trancó, 
M a t t h s i G r u b e r B i l b a o 
t á b r i c q d é a r c a s . M a m - S \ M a m e s 3 í g 3 3 
r 
Unica especial casa en'Santander dedicada a la compra-venta-
enmbio de alhajas, objetos de piala, oro y platino, m'ojes de to. 
das clases, máquinas de- coser y esevibir, aparatos fotográííCOa 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju' 
guatea, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión. pagando todo su valor. Reforma de torla clase de jo-
yá-s y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y m 
CONT11ARAN V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.u 13. Teléfono, is.4gr 
(!•> la tercena jornada de «Luis- Can-
delas» o «El bandido de Madrid.). 
,§81̂ 3 Pnuü'c,?.—E,] mismo progia-
nva que en- ol salón. 
Reprf^onifintp : J O S E M A R I A B A R 8 O S A n i s n e r u s , 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero.— S A N T A N D E R . 
Concede préstamos al 6 pnr wo sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta $0 años de plazo y facultando a> prestotário la devoladS.n to al o par-
cial.—(ítendes fiicilidacles para nuevos construcciones y refoxntaa en combi-
nación con estos préstamos.—No.se 'pctga impuestos <ie utilidades.—Se cañf 
celhn liiootacus con parliruhircs y oíros et ti'ddaéii, "| 
M $ m t : a t 8 S ( 8 Sel t ú m , i . Oefcerfo M l ^ i t t r t i i W í , 1 1 
feléffsi.o IMlo.—ftii:; ir-íi-iiír te ia fompsfíla tí« Segur- s c nlra inceníios "£t SCI". 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento dej' Asilo en el día de 
aver, fué el siguiente: 
Cctúídás dfeír'buídao, 883. 
.\-j;Iiados exist-enlcs en el Estable-
cimiento, 159. 
- V i 
que .no figuren sus 
e] peniódico, por ser 
,.:nco 
las dos pi l-r ••. 





Hoy. a M seis y c t v ío y a las 
diez y cua.rio, la ir.vib •!.. c.-orvíta'-
en tres ecl-o «La 'auev ...; ..''.¡i Ta-
CRiAN OI-NEMA.—ííey. a les 
ane a-
cATíi-
S o l d a d o s d e c u o t a . 
Dentro dê  pocos días se pondrán 
a la-, venta, a precios económicos, 
una gran cantidad de equinos miii-
tares confeccionados. Son del mejor 
pañn de Béjar. y llevan todas jas 
|u-ondas complementarias que exige 
el ueglamento. 
'.'orncrcio de tejidos de J O A Q U I N 
M A R T I N , calle de' la Compañía, 18. 
cc-jebrani éí pVód'-
nxrsxr aBaaiB BpBH •• • • 
].':• y. co n 
i •.:. r • - - POÍI i.hy ¡Ole 
Tí.'ATRU P K M K I M . — C itópáñííi tM 
-
•C.-v'..':^: R E I N A ViCTORIA.—Hoy. 
é $ M & BbiS? ?sMsj •; tÉtííBJgC .p^oyieccii'm 
' Ei' p.rúximo lunes, día 20,. a las 
diéz en punto de su mañana y por el 
el sistema de pujas a la liana, o 
v¡ ndová en pública subasta, en el 
rsludio del Letrado don Buenaven-
r i fa RddHgu,éz Parets, Amós de ps-
calante,,'12,, ] .ü, . la mansarda derc-
cha- de casa mímero 8 de la calle 
• v S-n J(».••''; de" esta ciudad, bajo ci 
tipo de.¿cis mir'pesotás,' pi-c-sidiendo 
el aetn uno de los propietarios de la 
misiíui. Los títulos de propiedad y 
condiciones de la subasta estarán de '| 
manifiesto hasta la hora de empezar 
ésta, en:el mencionado estudio. 
E l nuevo método dea' r e n o ^ 
cío Espécial ista Ortopédico de PaTi 
3r. C . A. B O E R , es el único ^ 
procura, sin molestia, aun haciendo 
muy pesados trabajos, alivio inme. 
d.ato y segmddad absoluta, lograadq 
Jo contención perfecta de iai | 
N I A S por voluminosas, antiguí 
•rebeldes que sean, lo cual conduce 
a la curación definitiva, probáMóji 
! el inmenso número de personan cu. 
| radas con el método C. A. BOER, 
• .Villalbilla, 28 de octubre de | ¡ 
'Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor m í o : Le estoy suma-
mente • agradecido por haberme cu 
rado en tres meses con los aparato 
k y 'método C A. B O E R de la hernia 
escrctal que padecía. Yo trabajo en 
el camoo y «ns aparatos no me han 
molestado" nada en el desempeño df 
mis labores. Puede usted publica 
esta carta como tenga por' convemen' 
te y disponer de su s. s. Pascuafi 
Olalla Benito, calle Rea!, V I L L A L 
V I L L A D E M O N T I J O (Segovia). 
H E R N I A D O S : Si queráis eritafl 
las molestias y funestas consecuen-
cias de las H E R N I A S , visitad al tt 
ñor 0. A. B O E R en: 
! Llanes, viernes, 17 diciembre;, Hô  
tel Victoria. 
' S A NT A N D E R, sábado, 1S diiáejn-
b#é ; H O T E L E U R O P A . 
ToíTciavega, domingo, 19; Ho'; 
Comercio. 
Reinosa, lunes, 20; Hotel Umvei". 
E s p e c i a l i s t a en : l a r e p a r a -
c i ó ñ d e b a t e r í a s , d i n á m o s , 
í r v a g ñ e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u to-
m ó v i l . 
I . i*. 7 1 , • ! ¡r. "i Tonifica, vyu.iíf a ¡SÍ digestfonBa y abre y.epeüto, ci.;or.do (éf enfermedadégdél 
ESTÓMAGO i INTcSuKOS 
A C E D Í A S Y VéítíSíTO*;-
D I A R R E A S E¿-
f AOulttis que, a veces, aliema.i con ESTf̂ fi'.íí'íiiiii 
do!'Estómago 
üiiy usado min las dianoas fls m nifios. .noiusa 
en la época del DESTETC y DENTICION 
33 AÑOS DE ÉXifpS CONSTANTES 
cnsiyess una bofeüa y se nírtari P<'onio qu» 
'«I onfeemo c-'im» más, diQlaro me)-> 
nutro, Qurñndose ae y-iguir con su 
5 ossefas botallí, con madlcmlón asea unes R ti'.n 
Se desea traspasar un garaje de 
bk-ioíetas con taller de reparaciones, 
en buenas cóndiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de iCo-
rreos). Maestro armero de Artillería. rw<!f- :V.r->:.r. i: -.Ai. 
f«ntn fuiita ti ic'.-;v mks. 
ttíyéi n uUviKxt »' «ta. 
vonta: Sefrano, 30,' Farmacia, MADP'D 
y pplncipriles dnl muniio nallará ventajas 
» sal. 
U n eminente ortopédico, colabora 
?dor del señor B O E E . recibirá en 
Burgos, lunes. 20 de diciembre 
Hotel Norte y Londres. 
Palenoia, martes, 21 ; Central Ho-
tel Continenta!. 
J Aparatos del arte módico perfecciO' 
nados. Sistemas especiales para cO' 
rrsgrr piernas y parálisis infantil. 
Piernas artificiales. - Gorsés reforma 
dores de la escoliosis, cifosis, mal d 
Pol i . - Desviaciones y caída de ji 
mrtriz, - Eventraciones. • Obesidad 
Riñon móvil. - Varices. - Hidrowles 
Varicoceles. 
C, A. B O E R , ortopédico. Pelayo 
B A R C E L O N A 
quo puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
célebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, eal-
oetines , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Eida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta clase de máqui-
nas. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueo» para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado .para, jard ines^ 
paseos.—Pídase a José de Bi l -
bao. Teléfono, 24, del Astille-
jo. 
S E Ñ O R I T A muy instruida, sa-
biendo coser, desea colocarse 
pai«a enseñar y acompañar ni-
ños para la provincia o fuera. 
Razón en esta Administración. 
¿Tiene catárto, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamen:e 
tomando 
L P U L M v 
• D E L DR. C U E R D A 
Específico recOhátitoyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
PAJA.—Se venden treinta va-
gones de paja de ahírirrubas y 
vedítte de paja blanca, sobro 
osí-.uión Medina del Campo. 
Informará su dueño. Nemesio 
Sauz, en Madrigal de ías To-
rres (Avila). 
S E V E N D E N pisos a siete m]l 
pesetas y una planta baja. In-
formarán : Guevara, 8, tercero. 
C O M P R O , vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «El 
A'-ca de Noé», Muelle, 20, es-
quina a Calderón. 
V I U D A D E S I 3 N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar ,\ 
restaurar toda clase de iunaa, 
espejos de las formas y medi-
das que Ee desee. Cuadros 
grabados y molduras del pai; 
y extranjeras. 
Despacho: Amós .de Escalante 
2 , Fábr ica: Cervantes, 2 2 . T«-
lefono. 28-23. 
S E A L Q U I L A almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. E l almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. 
Informarán, en cata Admi-
nistración. 
m 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pens ión m e n s u a í : 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s C l a . / a s 
B a l a n z a s d e 
p r c o i y i e m • 
A r e a y p a r a 
c a u d a l e s -
S T O P Ñ E P Í G " 
l.pct r raqui r,r e i BIU E» A Ó 
T E L E F O N O 1 2 4 Ó • 
L A S M E J O R E S perchas para 
•.¡ uiarius, cuarema céntimos 
ana.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería. 
A P L A Z O S — C a l z a d o s de to-
das clases, finísimos modelos 
para señora.^ San José, 1 du-
piieado, entresuelo. 
A v i s o a ! p ú b l i c a 
n m m r m m i m u m t i m 
Mas borato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAhi DE H E R R E R A . * 
S E A R R I E N D A un caserío coc 
trescientos cincuenta carros 
tierra, a icuarenta metros 
distancia de puerto de rec" 
gida de leche. Informara^ 
Administración. 
estí 
T R A S P A S O urge de ^,Ó11.^ 
piabotas, buena P^ú(^uk 
muy acreditado: Obispo 
R A C I O N , R A R -
Q U l N i 
' " A B C I L L R R O . S S 
LA DEFENiyk^S^HACIDO URICO 
P I P E R A Z I N A MIDY 
tXI&IR BltrS r i P k R A Z i N A Al lDT U U L Lo L A w u t K L C U / v » l t n ü A n LUb A^LUiCUo ÜE.L /^UlNDO c I N T c R O P O R 5E.R 
• L A . M A S R I C A EM P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE. HA D A D O 5 I E M P R E E ^ C L L E M T L S R E S U L T A D O S . 




AÑO XIII . -PAGINA SEPTIMA 
¿Ha probado usted los exquisitos chocolates marca "Santa 
¡Pruébelos! De paladar exquisito, sumamente nutritivos y de elaboración 
merada. Como propaganda, y solo para dar a conocer este riquísimo 





c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CCN/£ÜCEFA>-De vent í en farmacias y droguerías P r o d i g a S i E n f e r m o s 
o 
t de los 
Fórmula y Marca registradas según las leyes 
| actúalas. 
^Prenarado por el dector J . Martínez Menéndez, coHdeco-
©fido con la Cruz del Mérito Militar, por méritoa pro-
A fesiünalea. 
$ E S P E C I F I C O UNICO EN TODO E L MUNDO, que 
foura radk-almfEte las eniermedades de los ojos, por gra-
§ ./es y crónicas que sean, con rapidez asombrusa, evitando 
ip oueracioaes quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
niian a los enfermos. Desaparición de los dolores y molei-
% ijis a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en la« 
A oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
« aciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulcseracionei 
^ en la córnea, rijas, etc.) Las oftalraias originarias de en-
® fermeclíides venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
^«o en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
>fabaratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
meti'cno y otros tan temibles usados en clínicas. Lajs vis-
las débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
luai. [No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARAI 
-.[Jamás fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
^túranse antea de concluir el primer frasquito del específico 
® PRODIGALUZ. 
'© PRODJGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
©por los colirios conocidos hasta boy, en todos los gabine-
étee oculísticoa; colirios que en la mayor parte de los casos 
fino hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
Á unportante como la mucosa conjuntiva!. E l nitrato de pla-
A ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucna» 
Acegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
JJidancoina. . , • , 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y proda-
E ce sus estupendoR resultados sin causar la menor molestia 
5 a los enfermos. Detiene la miopía progresiva, j Enfermo." 
1 de los ojos! JEstad seguros que curaréis en brevísimo 
? tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ, 
^YExixrid la firma y rna^ca en el precinto de la cubierta). 
t PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
© GIRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E . CUA-
ORADO P., eslíe de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
ñ recfca.—MADRID (España). 
* Testimonio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, ln-
A gsnioros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
2 Madrid. 
r [ Exito infalible I Sin cocaína, atropina, ni ninguna? 
jotras substancias peligrosas, se puede comprobar, sotno-
6 tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 




















D R E U 
me F 
V a p o i r - o w c o r r e o s e s p o f i o J e s 
SERVICIOS REGULARES 
Bífliás-irgsíO/EsiaM-New-YorL 
j^ueve expediciones al año. 
i p i o . - M l s de M m a Citóa i Méjico, 
Dieciséis expediciones al *&o 
iipresL-MoÉLwáíieQ a ia Argesíica. 
íJarorce expediciones al año. 
| ü s8 ¡ i : Msáüerráoíe, Ccb?, Méjico y New Orieaas. 
: Catorce expediciones ai afio. 
I \ i m f m m i m . M i F i n e y Pací! ta. 
Cifce expcdício.oeis al año. 
e i MegligrrteG a M m á % Peo. 
î ooe expediciones al año. 
t a a flllpiaas. 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-Gran Hoís! -T. ?. H -RadiotelE-
fonía.-Orquesta.-C«?p¡l a, etc., etc. 
Para informes, a If-s Agencijifi de la Compa-
llfiíaen los principales pnertr.s de España. En 
|Barcelona, en las oficinas de la Co.-npíífiía,^ 
| Plaza de Meclmaceli, 8 EN SANTANDER, ^ 
REMORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM- k 
pANlA, Paseo de Pereda, número 36. ^ 
Q LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
m El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
% bre, admitieedo pasajeros' de todas clases y carga, eon 
g de«tino a HABANA y VERACRL'Z. 
© Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
© ra* y eeeaedoves para emigrar.!es. 
© Precio dtl pasaje en tercera clase ordinaria. 
E A Hal>ana: Ptas. 535, mas 16-65 de impíos. Total, 551-65 
A Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totai, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
El que recetan les doctores y de-
seo n los niños. NO TIENE RIVAL, 
Son muchas las ordinarias ¡mitaciones, pero desconfiad de ellas-
todas son nocivas para la salud de vuestros hljitos. 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " | 
aaldrá d« Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
^ niña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (íauultativ-i) y Ca-
£ diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Yalenci-i, 
—5. iarragona (íacuJtativa) y Barcelona y ue (iicho puerto 
5^ 15 de febjiero para Port Said, Suez, Colombo, Singa 
I r pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
w iLlciio» puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
© ya astakLecidfis seavicios regulares desde los puertos de 
0 escala antes indicados. 
0 Para más informes y condiciones dirigirse a sus agen- ^ 
© b e s en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL A 
^ PEREZ y COMPAÑIA. Pasen de Pereda. 36—Teí. 23-6-2 * 
^ —Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . ^ 
e-
r 
; : S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Ccmstimldo por las Compactas de los ferrocarril as tí« 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamor* 
j Orense a Vigo, de Salamanca la írontera per̂  
tugues*, otras Empresas de ferrocarriles y traov tac -
4e vapor, Marina ele guerra y Arsenales del EstadOj 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai' 
aailarcs al Cardiíi por el Almirantazgo portugués-
Carbones de vstporws. — Kenudat para fraguas.—Asio-narados.—Pnra centren metalürglco» y domésticos. JBAGAÍÍSE FKDIDOS A A a O C I E D A l } S U L L E H A 'SSPAftOt. A.-BARCELONA 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID;, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
lía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sodedadl 
/ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai, 
Para etroa informan y precio» a la* oficias» d« la 
3 0 € I E J > A 2 t M U Í J J L E U A SC&JPASTOI*J 
19 
L Á M P A R A 
GülRHALDA1 
G»fAN RESiSTencrA BRíLLANTE EfECTO DE LU2 tCOnOMlA DE FLUIDO » PfeCÍO, EL DE LAS LAI-IPfl(?A5 
coRRiEnres DE FORHA PERA F E 
L 
L 0 M B R I C 1 D A 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de choco!ate.--Son ia mejor golosina para los 
niños.-Lo mejor para "matar lombrices" y lo más inofensivo para 
la ss'ud de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Fijarse siempre en la marea 
" T U N G S R A 
Para las lámparas rellenas 
" T U N G S R A I 
Es calidad y garantía. 
i i 
w . P i n a re. k s Escuelas v W a d - l á s , 3. 
Ya recibimoa laa grandes partidas para invierno de ca! 
zadoB con suela de goma, Piel de hierro y Borceguiea para 
ooiegiai'ea. , 
La cas» que más eurtido presenta. 
L M precios tijos, marcados a la vista del cüente, demues-
tra no eogaPar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetaa par. 
. I-Si •T. 35-76 
M í m m m m del Diicrla M i m a 
1926. -19 de lüüíeiD&re, vapor O R I T A 
1927. -23 de enero, 
6 de febrero, 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chile y América Central. 
Ternera dase y car^a. 
PRECIO E N 3.a CLASE PAEA HABANA 
Por vapor "Grita", pesetas 541,65 
Por vapores "Oropesa" y •'Oroya", 551,65 
(incluido impuastos). 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
5 ^ 
^AVICULTORES M temad vuestras aves con hu ;SGÍ. moiiaos y obtondiéis, sorprsndotites resultados. T-=<n--nioa un gran surtido do o <\ os para huesos, caldu-I ras para cocí rpiensos, coría-I v-rdnr.-is y nortrt-raices tape-1 cia'ef rnra í'viouitol-eá. Pedid catálogo á 
¡ M A T f f l S . G R U B E R 
i Apartado i85.BILBAO, 
Representante en Santander: 
José María Barbosa: Cisneroí, 
7, seífundoc 
SUEVO preparado compuesto de esencia áe t a k , 98Sb 5 
(títuye con gran «entaja al bicarbonato ee todo* 
asaos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de sosa puririsH* § 
49 glicero-fosfato do cal de CRE030TAlLo=?ü&ereaj= 
Hosis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad centra^ 
^ ^ • « ' ® í 3 .5 « 9 M * t A Bí 
m p é a i t o s D o c t o r M e n e d i c i * * ¡T/^HS 
» • nnmtm Bes yrlnolpaOo* lavaastuM «e Kapmñat 
Papel v ie jo a c inco ptaSi los 11,50 k i l o s , 
p 
J5 
En cuarta plana: U m i m « 
formacita de la m m i 
El vue lo a la Guinea e s p a ñ o l a . 
a s t a p a ! a s 
m f o r m a c i o n e s d e l a e t a p a . 
I V 
Decir que Ja Guinea e s p a ñ o l a ha 
sido maj aiíiministratla, p é s i m a m e n t e 
administrada, m á s a ú n : detestable-
montc administrada, no supone, co-
mo cualquier mal pensado pudiera 
creer al leer tan severas afirmacio-
nes, que no haya sido honradamente 
administrada. Podemos afirmar, ,sin 
fal tar a la verdad, que tanto Vos que 
desde aqu í la d i r ig í an , como Jos que 
allí la .gobernaban y la serv ían , l i a n 
procedido con exquisita lionradez y 
que en la Guinea e s p a ñ o l a nadie se 
luí hecho rico; ni de ella ha t r a í d o a 
E s p a ñ a m á s que aquello, bien esea-
BO seguramente que haya podido eco-
nomizar de su sueldo, o lograr en su 
trabajo o negocios. 
Encomendada durante muchos años 
l a d i recc ión de la Guinea e spaño la a 
la suprimida sección Colonial del mi-
nisterio de Estado, integrada por 
personas muy Tespotablcs y dignas, 
pero desconocedoras rn su casi tota-
l idad de aquellos verritorios y esca-
sos-si no faltos en absoluto de inte-
r é s por ellos, los Gobiernos que m á s 
que pol í t ica nacional h a c í a n pol í t ica 
de rinrtido, y preocupados por el pro-
blema de Marruecos, que nunca hu-
bi( •(- llegado al snlisfaetorio estado 
en que se halla ncfna.'rnente, si un 
general heroico y b e n e m é r i t o de la 
Pa t r ia no se hubiese decidido a re-
solverlo de una vez. como el Eiére i -
to y la opinión venían d e m a n d á n d o -
lo h a c í a años ; no dedicaban a tenc ión 
ai'suna a aquella leiana y r iqu í s ima 
colonia, que pudiendo producir ya, 
anualmente, dos mi ! millones de pe-
setas, aún no da arr iba de veint icin-
co o t re inta al año . 
Creo conveniente hacer constar 
p:i ' ; i dar mayor s incer ídad y fuerza 
a mis elogios que és tos no los mo-
t ivan intereses de n i n g ú n gónero ; 
qnp no pertenezco a la Un ión Pa-
t r i ó t i c a n i al S o m a t é n , n i a organi-
zación po l í t i ca a íguna ; que no des-
e m p e ñ o , ni aspiro a desempeñar#ca r -
go ofieial n i polí t ico de ninguna cla-
se y que vivo solo de m i trabajo y 
de una m o d e s t í s i m a pens ión obteni-
da por veinticinco años de servicios 
a] Estado, parte de ellos prestados 
en diversos puntos de la Guinea es-
p a ñ o l a . 
M i s censuvas y mis elogios son 
sinceros y unas y otros me ios inspi-
ran ú n i c a m e n t e mis sentimientos pa-
t; i ó t icos que est án muy por encima 
de toda clase de convencionalismos. 
A esa fa l ta de in t e ré s , a ese puni-
ble abandono de muchos años , a esa 
ausencia absoluta de pol í t ica colo-
n ia l se debe enteramente e! estado 
de ostracismo en que hasta nace po-
co y por espacio de muchos años l ia 
vivido nuestra coi'onia de Guinea. 
Los clamores de aquel p u ñ a d o do 
heroicos colones españo les e ind íge-
nas q u é a costa de grandes sacrifi-
cios económicos y personales y sin 
pro tecc ión ofiicial palpable y visible, 
han puesto en exp lo tac ión una ter-
cera aprte de la isla de Eernahdo 
P ó o : las proposiciones de los gober-
nadores de la colonia, que ofrecían 
al Gobierno planes acertados y de-
mandaban auxil io económico para 
llevarlos a cabo ; las exhortaciones de 
altos empleados que de all í regresa-
ban para no volver m á s , avefgonza-
D E LA R U T A D E L O S A V I A D O -
RES.—Tipos de operarios Acrás, de 
f ernando Póo» 
dos, o poco menos, del lamentable 
atraso de nuestros terr i tor ios en com-
parac ión con la marcha p r ó s p e r a de 
los l imítrofes extranjeros, y ios sa-
bios consejos de personalidades en 
e1 país residentes, anhelantes de su 
projiieso, que puede ser log/ado fá-
cilmente y con jioco y muy producti-
vo sacrificio, no encontraban eco en 
nuestros pol í t icos imperantes. L a sec-
ción Colonial o, por mejor decir, e! 
Gohierno, pues aquella sólo era un 
organií-mo subordinado a és te no se 
cuidaban de otra cosa que de cubrir 
y hasta la m a y o r í a de las vcués con 
lamentable retraso y con personal 
influyente y «de a l tu ra» pero m á s de 
una inconiipetente o inepto, las va-
cantes de empleados que iban que-
dando en posesiones, que hasta en 
esto estaban mai servidas. 
Era allí cosa corriente que los hos-
pitales no estuviesen suficientemen-
te dotados y careciesen de medios de 
curación modernos ; que los de los 
distri tos de Bata y Elobey anduvie 
sen mal de medicamentos y que va-
casen con frecuencia la plaza de mé-
dico y fa rmacéu t i co que cada uno tie-
ne asignadas y que é s t a s se suplie-
sen con modestos practicantes, algu-
nos muy notables ; pero muchos con 
muy menguada practica ; que al fren-
te de los destacamentos mil i tares 
cost iUiíuos con varios negros a me-
dio civi l izar y situados en puntos le-
janos del in te r io r y sin medios im-
portantes de defensa, hubiese un só-
lo europeo oficial o clase de la Guar-
dia c iv i l que en casos de enferme-
dad, allí por desgracia tan continuos, 
debido a las malas condiciones c l i -
matolóo-icas del pa í s o PU Hs de in-
subord inac ión general de los solda-
dos, caso aún no dado, pero posible, 
no tuviese otro auxi l io que el de la 
Div ina Pro videncia ; qus para servi-
cios t an importantes como los de 
Correos y otros, no se contase con 
personal especializado y los desem-
peñasen «enmleados» que en F s p a ñ a 
por «fer de familias de abolengo no 
se h a b í a n empleado en nada ; que 
los des m í s e r o s barcos que para la 
cnirmnicación entre i'á capital y los 
distri tos e islas hab í a , no pudiesen 
hacer normalmente los viajes por ca-
recerse en la colonia' de talleres de 
r e p a r a c i ó n , n i llevar a su debido 
tiempo a nuestros compatriotas la 
correspondencia procedente de Es-
p a ñ a , que con tanta ansia esperan 
los que destacados en puntos tan le-
janos y retirado^, sin comunicac ión 
fiTcnrnte con el mundo civilizado, 
entre bosques y negros sa ívajes , sus-
piran por el feliz momento de recibir 
noticias de sus seres queridos. 
L a imprev is ión y el abandono han 
sido tan grandes que en aquellas 
posesiones y hasta hace poco, como 
en anterior a r t í cu lo dejamos dicho, 
no hab í a , salvo en la p e q u e ñ a parte 
eviplptada de la isla de Fernando 
i Póo , carreteras, n i caminos, n i rac-
l dios de comunicación , n i otro muelle 
m a r í t i m o que e'í de Santa Tsabelj n i 
para un caso de levantamiento ge-
neral, afortunadamente poco proba-
ble y no muy temible porque los afri-
canos del centro occidental no son 
t an belicosos como los del Nor te , n i 
disponen de i'os medios de combate 
que estos t e n í a n hasta poco há , ma-
ter ia l moderno de defensa. 
Ljji idiosincrasia de la sección Co-
lonial o del Gobierno de que a la sa-
zón d e p e n d í a la sección la ponen 
bien de relieve, los dos siguientes ca-
sos que durante mi estancia en la 
is l i ta de N'Gande tuve, como espa-
ñol , el sentimiento de presenciar. 
U n día v i fondear en el r ío M u n i 
un vapor a l e m á n , no recuerdo bien 
ahora, si yate o c a ñ o n e r o , pero si 
que era nn buque magnífico, a cuyo 
saludo co r re spond í con el de nuestra 
bnndírp.ái, nne p^gun hormosa y na-
ívióliiT. costumbre i z á b a m o s todos 
ios d ías los de la Guardia Colonial, 
con los debidos honores. 
A poco a r r i b ó a la isla una lujosa 
gasolinera, de la cual desembarcaron 
tres distinguidos alemanes cine con 
autor izac ión de nuestro Gobierno, 
r eco r r í an nuestros tprr i tor ios estu-
diando su flora, misión que desem-
oefinvon en N'Gande - con tecla de-
ten'ión-. jf 
Díás l é a í m é s llegó a la isVita un 
ilustre ingeniero empaño] procedente 
D E L A R U T A D E L O S A V I A D O -
R E S . — Un observatorio oficial en 
Monrovia. 
de Madr id a verificar igual estudio, 
f, Este caballero y s impá t i co compa-
I t r i o t a a r r r i b ó a m i residencia, no en 
suntuoso buque, como los alemanes, 
sino en un pobr í s imo bote t i ipu lado 
por varios negros y sin otra compa-
ñía y auxiliares que éstos.-
Este ú l t imo detalle y def pintores-
co viaje m a r í t i m o oficial del gober-
nador general español a devolver la 
visita oficial a un c o m p a ñ e r o extran-
jero, caso en otro a r t í cu lo referiao 
y ai'go m á s que pudiera contar, de-
muestran bien a las claras l i escasí-
sima importancia que los Gobiernos 
de entonces daban a sus represen-
tantes y enviados extraordinarios y 
lo poco que al parecer les importa-
ba, no ya el progreso de los ín t imos 
restos de nuestro imperio colonial, 
sino el buen nombre, y el prestigio 
de E s p a ñ a , como nac ión colonizado-
ra y civilizadora. 
L a Prensa nacional pudo haber 
contribuido, en gran manera, a des-
pertar aqu í ei' sentimiento colonial, 
o a resucitarlo, si ya no ex i s t í a , y a 
impulsar por derroteros m á s progre-
sivos nuestra entonces detestable 
admin i s t r ac ión colonial, y no fal taron 
e sp í r i t u s patriotas y animosos que 
se propusieran llevar a cabo la cam-
p a ñ a , ni pe r iód icos que la ampara-
ran ; pero desde allí, como se me de-
m o s t r ó con una amenaza de arresto 
en calabozo al ver publicada en el 
«A B G» una información por m i en-
viada a dicho gran diar io, era peli-
gros ís imo escribir. 
Los desaciertos y las ineptitudes 
de los que a q u í y allí d i r ig ían y go-
bernaban la colonia, y las arbitra-
riedades de determinado gobernador 
y ciertos subgobernadores h a b í a que 
tragarlas y callarlas, so pentiro de 
incur r i r en iras y sanciones. De allí 
solo d e b í a saber el Gobierno lo que 
al exce len t í s imo señor gobornadoi' 
general,, t ratamiento que se adjudi-
có el anulido, .sin m é r i t o s n i t í tu los 
para ello, le pluguiera decirle. 
Esa fué durante muchos años la 
admin i s t rac ión colonial española , cu-
yos yerros se dispone a enmen 'áar 
br i l lante y eficazmente él actuai'; Go-
bierno, que con el «raid» que se es-
t á verificando, l e v a n t a r á a gran al-
tura entre los i nd ígenas de nuestrar 
posesiones el deca ído prestigio espa-
ñol colonial. 
Jenaro G. G E I J O 
iLa feñütfa tía yGasablanjca. i 
C . \ ? I A I B L A Í ? V C A . 13.—A las siete do 
la m a ñ a n i a se hicieran pruebas de 
los motones, coiraprabándose que se 
haíbía ne-ipoiraido la avdrfca, repara-
c ión que fuié e íeotna- ia (iuráiptie el 
d í a de aycir con elennentos propios. 
L a ( lespcdúlu t r ibu tada a los avin-
' I ' t 3 f.iié mu y euitusbiusla. concu-
iraróando la coionia es/paiñoja y Xa* 
muitor!daxles locafles. 
• f-os aviüh.iores fiuitíron ovacionn-
dOB por l a imi l t i tu id , y eil entusias-
mo fué grande hasta que los aipa-
r a í os d es aparee i c i o n. 
Eli comau'hiuto Jjldínélíte so des-
p i d i ó hastia su regreso, pues tam-
b ién a ]a v w M a pieiisaTi haceir es-
éaJÍQi en Caisaiblaxro. 
iLos I r dio? 9é G'Ievnlmn % las ocho 
y od io minutes , con hoiizívtV,c des-
pejado, m a r l lana y viento suave. 
.Ha líJegaofe ia Lao /Pa lmas . .¡ 
y S P A L M A S . 13.—Ha causado un 
,<.;an eniusKiMiio la llegada de Ja 
esOTT-drilIa. 
'Esta. Q-ra o-'gy.u-ada cutre tres y 
cuatro de l a tairde y l o misano en 
ol poiero de Las Palmas qae en el 
de l a Luz se ve í a enorme cantidad 
die pa'̂ bllilco desde bastajites horas 
latnitfeS; 
iPróxianiaimionte a las cuatro, al-
gunos mimrtos amtos, se d ió vista 
a Jos aiparatosr- pronruimpkmdo el 
piúibfliico en ovaciones delirantes. 
A Jais cuaíiro ,y cinco eivliraron 
en di puerto, siiendo ininiiediatamen-
t3 visitadas por las autoridades. 
AQ desomibarcar los aviadores lo-
ovacióin fué estruendosa. 
Les aviadores han vencido el sal-
to m á s lango y m á s difícil de su 
r r i j e . 
¡Batía tarde reconocieron los apa-
ratos y se aibastocvu áii pa ra ver si 
ipuiedon contlúnuair mafLana el vue-
lo con di recc ión a P e r l Etienno. 
que se calcula de siete horas y me-
diia. 
Durante todo ej d í a las estacio-
nes de kCeglnafLa sin hi los estuvie-
r o n rec/biendo naidios de los bar-
cos de Caiaaüjíftnca, Tenerife y Las 
Paílniiais, ' desdé los quie se v e n í a n 
dando noticias del tnanscuirso del 
vda/je. 
lEn los radios no so d e c í a nada 
do pariicui'-ar, pues la m a y o r í a de 
olios pe l imi taban a decir que el 
vuelo continuaba sin novedad, has-
t a l a Uiogada a Las PaJmas. 
En un parte pttesto a las 14.15, 
cíl jc?o do i a escuadril la, coman-
dante Llóren te , envió u n saludo a 
las autorida.dcs. 
iMás tacide el gobernador recibió 
otro dccipaícho que dócía : 
«iLas tres islas del aire sailudan 
a ras 'íi'.as de mar, Uemranas en 
l a P a t r i a . » 
Noticias )ofícia!eá. 
Gn cü Minis ter io de la Goberna-
c ión se han recibido noticias dan-
tío Guictálta de que prosigue iküz-
u ente e] vuelo a nuestras posca^o-
•n-c-iS de Guinea. 
S e g ú n comun icó el delegado iel 
Gobiíeimo en Las Palmas a las 25,35 
de ayeir aiinararon sin novedad en 
aquiél puerto los aviadores que com-
ponen & pa t ru l l a de hidroaviones 
«AtUántida". 
B E n los muiollles tee i í áb í á con-
gregado un púb l ico enorme, que v i -
toioó a los aviadores. 
El entusiasmo fué glnande. d á n -
dose vivas a E s p a ñ a y ail E jé rc i to . 
• • • 
TFiNERiIFE, 13.—Después de urna 
M i z t r a v e s í a l legaron esta tarde a 
Las Pahuas los aviadores que for-
man parte de l a escuadrilla «Atlán-
t ida» . 
iLigeia taveria an ûn aparato. 
M A D R I D , 13.—AJ dascender ayer 
al aparato que dir ige ed comandan-
te IJlorente, a m a r ó ( | m bastante 
violiencia, sufriendo una l igera ave-
r i a y af lo jándoso algnnos rema-
ches. 
L a a v e r í a tiene poca impor tancia 
y se a r r e g l a r á r á p i d a m e n t e . 
Desgraciado [suce-
so en la Reyerta . 
n a a r r o l l a d a y 
m u e r t a p o r u n t r e n 
d e l N o r t e . 
'El domingo ipor la m a ñ a n a ocu-
r r i ó en el b a m o de Ja Reyerta un 
sensifcüe y lamentaMe siiceso, que 
óoété M v ida a una n i ñ a de cinco 
a ñ o s , Uaanada Anigeles V i v a r Rol-
d á n , con domicil io en el núniiciro 22, 
harjo, de aquella bairniada. 
LIL ^ron t r a n v í a dell Norte , que 
tiene su Uiegajda a Santander a las 
nueve y veinticinco, a r r o l l ó a la des-
venituraida Angieles cuando é s t a i n -
tentaba atravesar l a v ía . 
A R a m ó n R o d r í g u e z , maquinis ta 
ded t ren , le fué imiposiblie evitar H 
accidente, a pesar de haber para-
do el convory; ¡piero ba jó r a p i d í s i m o 
de l a locomotora, recogiendo a la ' 
c r ia tura , que t e n í a la cabeza com-
pílete mente d o s t r o í a d a. 
lEn un depairtamonito de pr imera 
fnlé t rasladada la n i ñ a a l a esta-
c ión y desdo ailM, en un au tomóv i l , 
a la Qajaa de Socorro, donde e n t r ó 
mor ibunda . 
A los pocos momentos de haber 
sido cotocada en ¡a mesa de opera-
cion'es l a poib'ne Angielles dejó le 
existir . 
j?leg)ún comproibaron los m é d i c o s 
í-a n i ñ a su finía la í r a o t n r a deil fron-
t a l y parietail, con salida de masa 
om-efálica, diversas contusiones í n 
todo el cuerpo y hemorragia por el 
o ído deredho. 
Los infonbunados padres de Ange-
ües V i v a r se pnesentaron en l a «Ca-
sa de Socorro, d e s a r r o l l á n d o s e una 
escena doAoTósa. 
Tamibién estuvo el Juzgado • en el 
benéfico estaiMecimicnto munic ipa l , 
y por orden ded s e ñ o r juez el ca-
i.'V 1 r fué llevado al depós i to en 
una camilla de la Cruz Roja. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
El presidente se propone dar m m 
ce al estudio del proyecto de Asam̂  
nacional. 
Por los ministerios. 
M A D R I D , 13.—El presidente, que 
reg resó ayer, a Jas siete de la tarde, 
de Guadalperal, d e s p a c h ó con ios 
ministros de la Gobe rnac ión , Justi-
cia y Fomento y recibió la v is i ta del 
presidente de la Un ión P a t r i ó t i c a , 
s e ñ o r Gav i l án . 
,E1 minis t ro de Gracia y Justicia 
recibió al s e ñ o r G a r c í a Goyena y a 
don Cir i lo Tomos, hijo ¿leí falleicido 
presidente del Supremo, quien fué a 
darle las gracias por las manifesta-
ciones de p ó s a m e y afecto de que 
h a b í a sido objeto su famil ia con mo-
t ivo de la muerte de su padre. 
E l minis t ro de la Guerra rec ib ió 
al general' S u á r e z I n c l á n , al in t ro-
ductor de embajadores, conde de Va-
lle ; a una Comisión de Zamora y al 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Lo-
groño . 
E l minis t ro del Trabajo recibió 
t a m b i é n al presidente de la Diputa-
ción de L o g r o ñ o , que iba a hablar-
le de cuestiones de ferrocarriles y de 
otras que interesan a aquella co-
marca. 
E ! presidente pasea. 
El presidente del Consejo estuvo 
paseando con el director de '(La Na-
ción», de .Buenos Aires, señor M i t r e , 
y luego m a r c h ó al teatro. 
L a futura Asamblea. 
Se asegura que el general Pr imo 
de Rivera pretende avanzar c'v estu-
dio del proyecto de Asamblea nacio-
na l para u l t ima r cuanto se refiere al 
decreto de iconsti tución de l a Asam-
blea y confección del Reglamento a 
que se ha de ajustar su funciona-
nuento. 
L a cuestión navarra. 
En la Presidencia se ha facili tado 
una nota relacionada con las gestio-
nes que se e s t án realizando para el 
aumento del cupo contr ibut ivo de 
Navarras 
Dice ei presidente que a Mii regre-
so de J í a v a l p e r a l rec ib ió informea 
del asunto, que le produjeron 
dera ind ignac ión y asombro. ^ 
U n sector apasionado de 1 
n ión , que s e r á efímero, ha -n 
las pasiones en contra de \ 
elaciones que, para la modií,,, , 
del cupo mencionado, se trníj . 
puesta-s. 
Las pasiones se •calmarán en 
to llegue a conocimiento de 
n ión p ú b l i c a l a inexactitud ^ 
argumentos propalados por , 
contentos y tendemeiosos, qUe ̂  61 
p e ñ a n en desconocer los verdad ̂  
t é r m i n o s de l a acti tud del GobierJ 
Manifestaciones del presidente 
E l presidente del Consejo es¿v 
esta tarde en su despaclio fl^J 
dos horas, abandonándolo cerca d 
i'as nueve de la noche. 
A la salida di jo a los periodistaj 
—He recibido una audiencia m 
numerosa y he conversado «roa d 
una hora con el señor Mitre, sosj 
niendo un d iá logo que será 'segu« 
mente de i n t e r é s . Hemos hablad 
sobre cosas de aquel país y ¿¿j* ' 
de las relaciones de una nación co" 
la o t ra . 
Ai ' despedirse anunció que may 
na h a b r í a Consejo de ministros 
Los destinos en Artillería, 
E l «Diar io Oficial del Ministeri, 
de la G u e r r a » publica hoy la retól 
de destinos de ios jefes y oficial 
del A r m a de Ar t i l l e r í a y que habrl 
de comiprender varias listas. 
En l a que aparece ya hoy. que e 
la primera, figuran los destinos d 
nespondiente-s a las regiones priaa 
ra, segunda y tercera. 
De los jefes y oficiales destinadô  
281 han sido adonde lo han solicit 
do y 93 con destino forzoso. 
A ios efectos administrativos i 
les iconsidera presentes en e] Cuerp 
desde el primero de diciemhre, i 
hiendo estar incorporados en prime 
ro de enero. 
I n f o r m a c i ó n de la A l c a l d í a . 
L a s a u t o r i d a d e s s e 
r e u n i e r o n a y e r e n 
u n a l m u e r z o í n t i m o 
Del XI 'Congreso de arqui-
tectura. 
Ell affic'aCide ha Tieicibido una Me-
m o r i a e informe del X I Corugreso 
de arquiteotos y I de Urbanismo, 
celebrado recientemente en M a d r i d , 
susGrita por los arqu.iteetois m u n i -
cipalefi y del Ensancihe. s e ñ o r e s 
Riancho y S á i n z Mar t í nez , respec-
tivamente, y que, como se salbe. 
concurr ieran aíl Congrciso aludido. 
Estas disting\uidas t écn icos die-
ron cuenta minuiciosa a l a A lca l -
d í a de los imipartantes asuntos t r a -
tados y de los acuendas pr incipa-
lles adaptadds eln ed Congreso de 
Arqu i t ec tu ra y Urbanismo. 
Junta local de Enseñanza . 
Eü jeiPe de l a Sección Admin is t ra -
t i v a de E n s e ñ a n z a , don José Cano, 
v is i tó ayer ad s e ñ o r Vega L a m e r á 
pa ra invi tai l le a asist ir a l a re-
u n i ó n que se o d e b r a r á hoy, a las 
doce de l a m a ñ a n a , por dicha Jun-
ta locad, en cuiya r e u n i ó n se apro-
b a r á , seigti raimen te, el expediente 
definit ivo paliza l a cons t i rucdón del 
giruipo Gscodair-homenaje a don Ra-
m ó n Peüayo. 
Ed s e ñ o r Cano l l e v a r á este expe-
diente a M a d r i d esta misma sema-
na, con objeto de que se fije por 
el Estado l a cantidad conqiue con-
t r i b u i r á a dioha cons t rucc ión , l a 
que d a r á comienzo tan pronto como 
estián deapadhadois estas t r á m i t a s 
imprascinid ibiles. 
Almuerzo intimo'. 
Invi tados por ej alcalde s eño r Ve-
ga L a m e r á , aQmorzaron ayer, en el 
magníifijco sallón rojo de ((Royalty», 
el gobernador c iv i l , señett1 Oreja Eló-
segui; el pínesidente de la Diput- j -
c ión , s eño r López Argüeillo; ed de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , don José Santos, 
y el secretario paiticuilair de l a au-
tor idad c iv i l , s e ñ o r Guitiénrez Cor-
tines. 
B l alcalde d i j o a lo-s pc,>..diatar, 
que la r e u n i ó n no t e n í a otro objetu 
que estudiar diversas cu-ientaejonJS 
en cuanto a las asuntos concernien-
tes a cada au to i idad de las con-
gregadas, oaiieciendo, por tanto, ¿f 
todo alcance polüticO'. 
-Se cambiaron, eso sí, impresio-
nes acerca de diversos asuntos m u -
nicipial-n* y previncifr! y l a «co-
sa» no ¿sisó do ahí:. 
Esibán, puies. «¡mlall» informado 
quienies afirmen que en el ága^e I 
h a b l ó de l a p r ó x i m a Uepada i 
gienerad P r imo de Rivera (acaso eí 
el carreo dell s á b a d o ) ; de la consj 
truicción deil cirartel de la G'iiardi 
c i v i l ; de l a ceisión de terrenos para 
l a nueva p r i s i ón provincial; de Is 
p r ó x i m a Asambilea Nacional Cansa! 
t iva ; del namblr-amiento de nuevoi 
concejales; de asuntos de emprésti 
tos y constirueoión de grupos esco-
lares, etc., etc. 
Pa r la menos de ta l forma lo Iwn 
deducido los roparteros que, paK 
dar cuenta de] citado almuerzo, nin 
lestaron ayer, sin éxito alguno, 
cuantais personáis se sentaron a 
mesa. 
N O T I C I A S D E I 
Incendio en un teatro. 
BURDEOS.—En el teatro de 1 
Scala se produjo un incendio. 
Doce es^totadores resultaron n 
ridos. 
Los rebeldes mejicanos. 
M E J I C O . — U n a partida de «be 
des quiso apoderarse de la pobia^ 
de San Miguel . 
Acudieron fuerzas fedéralos, 
Jo impidieron, entablándose u"3 
cha de l a que resultaron bal 
bajas. 
Varios asaltantes fueron ^ 
dos, fus i lándoseles i n m e d i a t ^ i 
¿Dónde está el príncipe de Gale* 
P A R I S . — L a Agencia Fabra m 
l i t a una nota en la que dice que 
formada l a Agencia Keuter ^ ^ 
el p r í n c i p e de Gales se ^ f \ t 0 
Barcelona lo desmiente en « . 
confirmando que se encuentra c 
glaterra. 
N o t a s p a l a t í n a s 
L a s i n f a n t a s C r i s t i n a í 
B e a t r i z r e p a r t e n r o p a s ? 
j u g u e t e s a l o s n i ñ o s p o u ^ 
M A D R I D , 13 . -Las i n f a n t a ^ 
Cr is t ina y d o ñ a Beatriz ^ ^ 
est?. m a ñ a n a en el cuartel ^ ^ 
barderos haciendo entoga < • ; 
tes y ropas a 3.000 niños 
las esouelas de las barriadas. ^ ^ 
A ^ s t i ó a l acto ^ p a ' t r ! f ™nfanta 
Indias, v secundaron a JV . yUia; 
en su car i ta t iva labor d ^ 
damas de l a a r i S f t o ) c ^ 
